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本
稿
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
（Fre-
derick
G
oddard
T
uckerm
an,
1821
―73
）
の
詩
業
の
う
ち
、
長
篇
五
作
品
を
、
拙
訳
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
で
、
こ
の
知
ら
れ
ざ
る
詩
人
の
実
態
を
更
に
究
明
す
る
手
掛
り
を
提
供
し
た
い
。
最
愛
の
妻
の
死
後
、
一
段
と
孤
独
の
う
ち
に
隠
遁
生
活
を
送
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
で
あ
る
が
、
彼
の
詩
業
を
凝
視
す
る
と
、
そ
の
「
孤
独
」
と
「
隠
遁
」
も
、
孤
独
や
隠
遁
を
克
服
す
る
た
め
の
裡
な
る
〈
火
〉
に
駆
り
立
て
ら
れ
た
あ
る
探
求
が
採
っ
た
一
つ
の
形
、
姿
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
思
わ
れ
て
く
る
。
先
走
る
前
に
、
そ
の
詩
業
の
凝
視
を
尚
続
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
依
拠
す
る
定
本
は
今
回
も
モ
マ
デ
ィ
編
の
『
全
詩
集
』
―
―N
.Scott
M
om
aday,ed.,
T
he
C
om
plete
Poem
s
ofFrederick
G
oddard
T
uckerm
an
（N
ew
York
:
O
xford
U
niversity
Press,1965
）
―
―
で
（C
P
.1
―10
）
の
如
く
、
各
作
品
の
収
載
箇
処
を
ペ
ー
ジ
表
示
す
る
。
＊
〈
自
然
の
深
み
〉
か
ら
の
魂
A
S
oulThat
out
of
N
A
TU
R
E'S
D
EEP
〈
自
然
〉
の
深
み
か
ら
裡
な
る
火
か
ら
生
れ
た
魂
、
だ
が
岩
や
薔
薇
の
芽
が
顔
を
覗
か
せ
る
よ
う
に
大
地
に
や
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
、
や
み
く
も
に
吹
か
れ
て
き
た
雨
の
一
滴
で
あ
り
高
み
で
燃
え
て
い
る
星
の
一
点
が
う
ち
あ
る
探
求
、
裡
な
る
火
か
ら
の
―
―
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ゴ
ダ
ー
ド
・
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
詩
―
―
森
田
孟
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暗
闇
で
ぽ
つ
ん
と
輝
い
て
い
た
の
だ
空
に
輝
く
〈
琴
座
〉
の
よ
う
に
、
案
内
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
嵐
め
く
空
気
を
海
の
衝
撃
を
地
震
の
軋
み
音
を
伴
っ
て
、
星
々
の
何
か
稀
な
る
陰
謀
の
下
に
名
声
を
博
さ
ん
と
生
れ
て
き
た
の
で
も
な
い
、
財
産
に
飾
ら
れ
て
得
を
し
た
わ
け
で
も
な
く
生
活
は
更
に
広
く
に
及
ん
で
矛
盾
の
混
ざ
っ
た
多
く
の
対
立
物
か
ら
成
っ
て
い
た
、
性
質
は
愛
想
よ
く
荘
重
、
な
の
に
岬
の
雪
の
よ
う
に
冷
た
く
大
き
な
手
を
し
て
い
て
要
求
に
は
鷹
揚
、
唯
そ
れ
で
も
差
し
出
す
の
は
ゆ
っ
く
り
だ
っ
た
、
そ
れ
で
共
に
す
る
こ
と
を
避
け
た
の
だ
底
抜
け
騒
ぎ
の
飲
酒
を
乾
杯
を
九
度
の
喝
采
を
、
独
り
座
っ
て
啜
る
こ
と
も
好
ま
な
か
っ
た
葡
萄
酒
の
快
楽
を
、
そ
れ
で
も
し
ば
し
ば
愛
想
よ
く
相
応
し
い
一
瞥
を
み
せ
、
昂
揚
し
た
振
舞
い
を
し
穏
や
か
な
勇
気
を
示
し
―
―
神
が
彼
に
そ
う
さ
せ
た
の
だ
し
垢
抜
け
な
い
機
智
を
与
え
た
の
だ
そ
れ
で
も
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
子
供
の
よ
う
だ
っ
た
、
彼
は
実
の
と
こ
ろ
〈
自
然
〉
そ
の
も
の
か
ら
得
て
い
た
の
だ
見
分
け
る
叡
智
を
揺
れ
る
雑
草
の
中
に
風
見
鶏
を
空
に
時
計
の
文
字
盤
を
。
し
か
し
彼
は
こ
こ
ら
の
木
陰
や
谷
々
の
中
で
も
っ
と
大
き
な
意
味
を
引
き
出
し
て
い
た
、
も
っ
と
心
温
ま
る
日
光
や
強
風
の
下
に
、
も
っ
と
深
く
澄
ん
だ
青
空
の
下
に
、
唯
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
小
川
の
傍
ら
で
遠
く
な
お
ざ
り
な
眼
を
し
て
49
と
い
う
よ
り
彼
は
深
々
と
し
た
丘
陵
地
の
方
を
見
て
い
た
も
の
だ
日
の
光
が
消
滅
す
る
の
を
凝
視
め
な
が
ら
、
幽
か
に
気
遣
い
な
が
ら
じ
っ
と
考
え
て
い
た
も
っ
と
以
前
の
他
の
時
の
こ
と
を
山
を
這
い
上
っ
て
い
る
彼
方
の
暗
い
紫
色
の
翼
を
広
げ
る
森
の
こ
と
を
、
す
る
と
明
る
い
花
芽
の
よ
う
に
濃
密
な
空
想
が
、
溢
れ
ん
ば
か
り
豊
富
に
稀
な
る
思
想
が
、
訪
れ
て
き
た
光
の
到
来
と
共
に
日
没
に
な
っ
て
も
沈
む
こ
と
な
く
。
彼
は
眠
ら
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
夢
が
現
わ
れ
た
、
そ
れ
で
彼
は
広
く
観
察
し
始
め
た
最
も
早
い
日
の
最
も
早
い
光
と
共
に
、
そ
れ
で
そ
の
光
が
素
早
く
消
え
て
ゆ
く
と
き
彼
は
川
中
に
独
り
立
っ
て
日
の
光
が
去
っ
て
ゆ
く
の
を
見
守
っ
て
い
た
、
そ
し
て
む
せ
び
泣
く
森
の
薄
明
り
の
中
低
く
彼
は
ア
メ
リ
カ
ヨ
タ
カ
（
１
）
が
風
に
吹
か
れ
飛
ぶ
の
を
聞
い
た
、
ア
メ
リ
カ
ヨ
タ
カ
と
ホ
イ
ッ
パ
ウ
ィ
ル
（
２
）
が
仄
暗
い
水
溜
り
越
し
に
木
陰
や
丘
か
ら
連
れ
合
い
を
呼
び
な
が
ら
己
れ
の
た
め
の
予
言
を
告
げ
た
、
ア
メ
リ
カ
ヨ
タ
カ
と
連
れ
合
い
に
先
き
立
た
れ
た
鳥
を
自
ら
の
儚
い
暦
と
し
て
た
た
ず
彼
は
佇
ん
で
い
た
い
つ
の
間
に
か
気
付
か
ぬ
う
ち
に
夜
が
彼
を
星
々
で
取
り
囲
ん
で
い
た
。
お
お
愛
し
い
上
目
使
い
の
表
情
は
愛
と
光
の
う
ち
に
高
揚
し
微
笑
み
は
感
謝
と
優
し
さ
に
充
ち
手
は
し
か
る
べ
く
握
り
締
め
て
、
導
き
宥
め
る
銀
の
声
、
繊
細
な
足
取
り
に
流
れ
な
び
く
髪
、
50
し
か
し
お
お
！
彼
女
は
た
ま
ら
な
く
美
し
か
っ
た
の
で
彼
は
彼
女
を
綺
麗
だ
と
呼
ぶ
し
か
な
か
っ
た
。
い
の
ち
報
い
る
愛
、
与
え
る
生
命
が
彼
女
の
備
え
て
い
た
も
の
で
そ
れ
こ
そ
得
よ
う
と
努
め
て
い
た
も
の
だ
、
そ
れ
で
彼
も
ま
た
慈
し
み
、
生
き
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
彼
女
か
ら
愛
さ
れ
ず
に
生
き
た
い
な
ど
と
は
。
そ
れ
で
子
供
た
ち
も
彼
の
微
笑
み
の
う
ち
に
や
っ
て
き
て
は
時
を
忘
れ
て
ぐ
ず
ぐ
ず
居
座
り
ま
ぶ
た
瞼
眠
た
げ
に
息
遣
い
無
邪
気
に
ム
ス
カ
リ
（
３
）
の
花
の
よ
う
だ
っ
た
、
あ
れ
こ
れ
あ
ら
ゆ
る
こ
と
で
彼
の
心
は
一
杯
だ
っ
た
―
―
だ
が
更
に
奥
深
い
精
神
へ
と
外
へ
向
か
う
あ
ら
ゆ
る
情
熱
の
せ
い
で
あ
の
洗
練
さ
れ
た
内
奥
の
感
覚
が
鈍
る
よ
う
だ
っ
た
そ
れ
で
殆
ど
人
の
踏
み
込
ん
で
い
な
い
所
で
考
え
こ
み
糧
を
得
て
離
れ
ば
な
れ
に
別
れ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
だ
、
自
然
、
人
間
、
そ
れ
に
神
を
心
の
中
で
沈
黙
の
う
ち
に
想
像
し
な
が
ら
。
彼
に
は
分
か
っ
た
の
だ
、
あ
の
密
か
な
眼
に
は
神
の
隠
し
た
諸
諸
が
拡
が
り
届
い
て
い
た
か
ら
だ
が
、
も
っ
と
賢
い
世
界
が
闇
の
中
に
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
、
〈
信
仰
〉
が
〈
虚
偽
〉
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
の
だ
と
。
〈
美
徳
〉
と
〈
嫉
妬
〉
は
並
び
合
い
〈
盲
目
の
意
志
〉
は
独
り
歩
き
し
強
力
な
群
衆
は
滑
る
よ
う
に
や
っ
て
来
る
、
知
る
こ
と
も
な
く
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
偉
大
な
光
は
唯
消
え
失
せ
た
、
力
強
さ
が
洞
察
力
が
技
術
が
行
為
も
名
も
残
さ
ず
消
え
去
っ
た
、
そ
し
て
幸
福
な
偶
発
事
が
尚
も
名
声
の
花
輪
を
置
き
間
違
え
る
、
宗
教
は
見
解
を
識
別
す
る
人
々
の
間
に
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喧
伝
さ
れ
た
言
葉
に
す
ぎ
ず
我
ら
が
救
世
主
主
な
る
神
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
間
に
在
る
！
そ
れ
な
の
に
赴
く
の
だ
全
て
一
つ
の
壁
と
囲
い
へ
と
、
全
て
が
共
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
一
つ
寝
台
へ
と
、
聖
な
る
黄
金
を
孵
化
す
る
吝
嗇
家
が
愚
か
者
が
浪
費
家
の
相
続
人
が
、
そ
れ
で
も
長
の
年
月
皺
だ
ら
け
の
守
銭
奴
は
畑
地
か
ら
畑
地
を
ロ
ー
ラ
で
均
し
た
、
だ
か
ら
彼
も
ま
た
十
分
な
土
地
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
彼
の
口
が
（
４
）
黴
で
一
杯
に
な
る
時
に
は
。
そ
う
し
て
彼
は
身
に
つ
け
た
の
だ
一
層
広
大
な
展
望
を
雲
と
山
の
高
み
か
ら
そ
し
て
雨
あ
ら
れ
と
降
り
く
る
星
々
の
よ
う
に
内
部
を
訪
れ
た
啓
示
を
！
そ
れ
で
も
疑
い
と
夜
と
に
遮
ら
れ
横
切
ら
れ
た
の
だ
、
仄
暗
い
深
淵
と
奥
深
い
心
の
孤
独
は
、
か
と
思
っ
た
ら
暖
か
さ
と
光
が
そ
の
移
り
変
っ
て
ゆ
く
雰
囲
気
か
ら
突
如
溢
れ
出
た
の
だ
、
丁
度
、
変
り
や
す
い
天
候
の
三
月
に
五
月
の
芽
が
雪
を
ぱ
っ
と
押
し
分
け
て
顔
を
出
し
こ
ぼ
ミ
ル
ク
の
よ
う
に
零
れ
出
て
カ
ラ
マ
ツ
の
下
に
小
さ
な
ト
キ
ワ
ナ
ズ
ナ
（
５
）
が
息
を
吹
き
か
け
る
時
の
よ
う
に
、
こ
こ
か
し
こ
点
々
と
飛
沫
に
汚
れ
た
ラ
イ
ラ
ッ
ク
と
カ
ラ
マ
ツ
の
下
、
帯
状
に
取
り
囲
む
海
も
〈
天
国
〉
の
青
い
弧
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
、
伴
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
〈
愛
〉
と
〈
平
和
〉
を
、
そ
れ
で
も
奇
妙
に
も
沈
ん
で
い
た
、
冷
た
い
悲
嘆
が
彼
の
魂
の
上
に
人
智
を
求
め
、
全
体
の
不
毛
な
総
和
を
求
め
て
。
相
応
し
い
と
は
思
え
な
か
っ
た
、
気
力
を
挫
か
れ
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放
心
し
た
人
が
大
地
を
掻
き
立
て
る
の
は
、
あ
る
い
は
熱
意
を
発
揮
し
て
も
陽
気
な
彼
を
怒
ら
せ
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
人
々
と
絆
を
築
く
の
は
、
悩
ん
で
涙
を
流
し
な
が
ら
彼
は
佇
み
眼
を
凝
ら
し
た
、
ど
こ
で
泣
き
、
壊
れ
た
建
物
へ
の
嘆
き
を
ど
こ
で
遣
ら
う
か
、
ど
こ
で
安
全
に
沈
黙
を
守
れ
る
か
分
ら
な
い
ま
ま
、
断
念
し
て
い
た
の
だ
人
間
ら
し
い
生
活
と
知
識
を
愛
の
穏
や
か
さ
と
愛
の
過
剰
を
経
験
と
献
身
を
、
も
っ
と
高
度
の
消
極
性
の
た
め
に
。
だ
か
ら
〈
自
然
〉
を
た
っ
ぷ
り
飲
み
込
も
う
多
く
を
受
け
容
れ
、
尚
も
彼
女
に
風
の
中
を
歩
む
よ
う
に
求
め
よ
う
松
の
木
々
が
葉
脈
の
青
に
触
れ
て
い
る
所
を
、
そ
ば
見
つ
け
よ
う
彼
女
の
足
が
歌
を
歌
っ
て
い
る
小
川
の
側
を
讃
え
な
が
ら
唯
一
人
で
草
深
い
野
を
越
え
て
向
か
う
の
を
、
静
か
な
丘
陵
へ
彼
女
の
荘
重
な
席
に
し
て
玉
座
へ
と
！
辛
い
奮
闘
だ
！
そ
れ
で
も
通
過
す
れ
ば
己
れ
自
身
と
人
間
の
絆
に
対
す
る
こ
の
上
な
い
勝
利
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
、
彼
は
考
え
た
そ
の
闘
い
の
こ
と
を
ま
す
ま
す
、
そ
し
て
王
ら
し
く
な
い
安
易
な
情
欲
に
駆
り
た
て
ら
れ
た
あ
の
戦
争
の
よ
う
だ
と
そ
れ
は
ヘ
ン
リ
ー
五
世
（
６
）
が
行
な
っ
て
勝
利
を
収
め
た
の
だ
あ
る
い
は
あ
の
リ
ュ
ー
デ
ィ
ア
ダ
ー
ス
（
７
）
を
彼
は
淫
ら
な
生
活
を
涙
を
流
し
て
棄
て
去
り
青
年
の
火
の
う
ち
に
真
面
目
に
純
潔
に
牧
歌
の
時
代
を
送
っ
て
諸
王
を
英
雄
を
両
者
と
も
を
治
め
た
の
だ
。
あ
あ
、
そ
う
だ
―
―
だ
が
彼
に
は
戻
っ
て
来
な
か
っ
た
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モ
ナ
ー
ク
我
ら
の
王
者
に
は
こ
の
よ
う
な
報
い
は
、
そ
し
て
悲
し
み
の
せ
い
で
彼
が
撥
ね
付
け
た
も
っ
と
陰
険
な
親
類
と
辛
辣
な
友
人
た
ち
が
彼
の
も
の
だ
っ
た
。
〈
不
信
〉
と
〈
恐
怖
〉
が
彼
の
傍
ら
で
〈
恥
辱
〉
と
共
に
憎
し
み
を
引
き
起
し
た
、
す
る
と
〈
悲
嘆
〉
が
通
過
し
て
知
識
の
書
物
を
彼
の
手
か
ら
叩
き
落
と
し
た
。
彼
は
見
た
の
だ
、
注
意
も
そ
こ
そ
こ
に
茫
然
と
悲
嘆
に
暮
れ
な
が
ら
あ
れ
程
ま
で
美
し
く
見
え
て
い
た
全
て
を
、
彼
は
ひ
っ
そ
り
と
雑
草
の
中
を
無
駄
に
歩
き
回
っ
た
、
彼
の
庭
は
洗
い
ざ
ら
い
不
毛
に
な
っ
た
。
森
そ
の
も
の
が
不
和
だ
ら
け
だ
っ
た
、
獰
猛
な
嘴
戦
う
翼
が
彼
の
顔
に
ば
し
ゃ
っ
と
ぶ
つ
か
っ
た
、
深
く
隠
れ
て
い
る
泉
に
棲
息
す
る
生
き
物
は
も
は
や
彼
の
息
吹
を
が
ぶ
飲
み
し
た
が
ら
な
か
っ
た
大
〈
自
然
〉
は
自
ら
の
場
所
を
失
な
っ
て
幸
福
な
高
み
か
ら
押
し
出
さ
れ
半
ば
堕
落
し
て
そ
の
恵
み
を
無
く
し
た
。
そ
れ
で
彼
は
見
た
の
だ
朝
が
蒼
白
な
の
を
眼
が
涙
で
圧
迫
さ
れ
た
み
た
い
だ
っ
た
胸
も
張
り
裂
け
ん
ば
か
り
の
光
の
最
後
の
輝
き
が
〈
西
〉
の
一
帯
で
消
え
て
い
っ
た
、
そ
れ
で
彼
は
見
た
の
だ
開
い
て
ゆ
く
花
が
八
月
の
束
の
中
で
乾
い
て
ゆ
く
の
を
、
緑
の
〈
夏
〉
の
塔
の
て
っ
ぺ
ん
に
は
変
色
し
て
ゆ
く
木
の
葉
だ
け
を
、
と
い
う
の
も
調
べ
て
み
る
と
〈
夏
〉
の
暗
緑
が
極
ま
っ
た
も
の
は
緋
色
の
胴
枯
れ
病
だ
と
分
る
の
だ
、
丁
度
芯
を
抜
か
れ
た
暗
黒
の
中
心
に
は
赤
い
火
花
と
光
の
種
子
そ
れ
に
稲
光
が
潜
ん
で
い
て
広
く
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改
善
の
見
込
み
も
な
い
ま
ま
跳
ね
飛
ぼ
う
と
し
て
い
て
一
つ
の
世
界
を
深
い
光
輝
の
中
に
浸
そ
う
覆
い
来
る
炎
を
攫
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
。
彼
は
見
た
の
だ
、
礼
儀
正
し
く
時
代
と
様
式
を
、
見
解
の
隆
盛
衰
退
を
、
信
条
や
記
号
体
系
が
耳
障
り
に
も
衝
突
す
る
の
を
、
そ
れ
で
ど
う
考
え
て
よ
い
か
分
ら
な
か
っ
た
、
風
習
や
人
種
に
つ
い
て
は
信
念
が
あ
っ
て
ど
う
語
っ
て
い
い
か
難
し
か
っ
た
何
故
善
は
恩
寵
の
贈
物
に
よ
っ
て
や
っ
て
来
る
の
か
誤
ち
に
は
責
任
を
負
う
べ
き
な
の
か
を
。
彼
の
前
で
燃
え
て
い
る
の
は
到
達
不
能
な
塔
ま
た
塔
、
背
後
で
は
慰
め
に
な
ら
な
い
幽
か
な
峡
谷
が
暗
々
と
し
て
い
た
、
毒
の
花
々
と
不
毛
な
雑
草
で
。
初
め
の
光
、
初
め
の
夢
は
お
ぼ
ろ
消
え
去
っ
て
い
た
朧
に
冷
た
く
朝
の
そ
れ
ら
の
よ
う
に
、
日
の
光
が
流
れ
て
い
た
森
林
地
に
家
屋
や
丘
に
、
そ
れ
で
も
昔
の
よ
う
に
彼
は
あ
ち
こ
ち
動
き
回
っ
て
い
た
川
の
堤
や
川
床
の
そ
ば
を
そ
し
て
心
を
傷
め
て
思
い
に
耽
り
心
の
中
で
呟
い
て
い
た
、
「
彼
が
立
っ
て
い
る
庭
の
小
径
の
そ
ば
に
す
っ
く
と
伸
び
て
い
る
む
っ
つ
り
し
た
〈
ト
リ
カ
ブ
ト
〉
（
８
）
を
ち
ぎ
ろ
う
、
燃
え
立
つ
棘
と
毒
液
を
出
す
イ
ラ
ク
サ
（
９
）
の
茎
を
薙
ぎ
倒
そ
う
、
ロ
ベ
リ
ア
（
１０
）
を
縁
か
ら
折
り
取
ろ
う
水
泡
を
引
き
起
す
〈
ア
ル
ム
〉
（
１１
）
の
鐘
状
花
冠
と
共
に
、
そ
し
て
辺
り
一
面
そ
の
束
に
サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ
（
１２
）
の
嫌
な
臭
い
を
発
散
さ
せ
よ
う
、
ア
エ
ツ
ス
（
１３
）
を
愚
か
者
た
ち
の
墓
か
ら
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命
取
り
の
ホ
ソ
ム
ギ
（
１４
）
と
共
に
持
っ
て
来
よ
う
水
溜
り
と
沼
地
の
不
健
康
な
湧
き
水
に
咲
く
イ
チ
イ
（
１５
）
、
ア
メ
リ
カ
ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ
（
１６
）
、
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
（
１７
）
を
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
（
１８
）
を
引
き
抜
こ
う
イ
ト
ス
ギ
（
１９
）
の
木
々
か
ら
珍
し
い
ア
メ
リ
カ
ハ
ナ
ズ
オ
ウ
（
２０
）
を

ぎ
取
ろ
う
そ
し
て
ベ
イ
ツ
ガ
（
２１
）
を
、
だ
が
こ
れ
ら
と
共
に
ち
く
っ
と
刺
そ
う
美
し
い
百
合
の
主
軸
を
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
束
ね
よ
う
盛
り
の
花
を
、
棘
毛
を
、
大
枝
を
漿
果
を
豊
富
な
毒
を
、
拾
い
集
め
た
生
命
の
落
穂
を
具
現
化
し
象
徴
化
し
よ
う
」
と
。
だ
が
彼
女
は
百
合
の
花
で
は
な
か
っ
た
、
失
敗
や
誤
ち
は
犯
し
て
も
ぱ
ら
ぱ
ら
と
多
く
の
時
間
を
使
っ
た
結
果
な
の
だ
か
ら
雑
草
ゆ
え
に
一
層
欠
点
が
な
か
っ
た
の
で
は
？
そ
れ
に
彼
女
は
日
陰
や
驟
雨
の
中
を
根
気
よ
く
美
し
く
装
い
は
し
な
か
っ
た
、
尤
も
独
り
自
ら
の
立
場
と
力
の
及
ぶ
範
囲
に
い
た
の
で
他
の
人
々
を
助
け
る
に
は
十
分
だ
っ
た
の
で
は
？
お
そ
ら
く
。
で
も
谷
間
は
ま
す
ま
す
薄
暗
く
な
り
雲
梯
が
し
か
る
べ
く
見
え
始
め
た
梯
子
段
の
あ
る
い
は
階
段
の
踏
み
板
の
高
さ
を
越
え
て
そ
れ
で
彼
の
魂
は
も
っ
と
鮮
明
な
変
化
と
光
を
認
識
し
た
い
と
希
っ
た
、
だ
が
地
位
や
団
体
の
幹
部
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
人
間
の
骨
折
り
や
飛
翔
の
及
ぶ
限
り
で
彼
は
上
昇
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
た
だ
選
ん
だ
の
だ
悲
嘆
に
く
れ
な
が
ら
寝
所
を
整
え
る
こ
と
を
、
自
分
は
神
性
を
帯
び
て
い
る
の
だ
呪
い
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
る
人
々
の
よ
う
に
―
―
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自
ら
に
火
を
つ
け
て
そ
れ
故
そ
の
光
の
中
を
歩
い
て
道
に
迷
う
人
々
だ
、
だ
が
彼
の
欲
す
る
の
は
未
だ
に
も
っ
と
賢
い
愛
だ
っ
た
、
し
か
も
神
聖
な
場
所
で
の
み
求
め
て
静
か
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
求
め
な
い
の
に
実
現
し
た
、
こ
う
い
う
し
く
じ
り
で
い
の
ち
生
命
と
い
う
生
命
は
全
て
溺
れ
死
ん
だ
よ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
折
り
伏
し
疑
っ
た
り
異
論
を
投
げ
つ
け
る
声
々
が
彼
の
傍
ら
に
届
い
た
、
若
者
の
反
響
や
友
情
は
失
わ
れ
た
、
も
し
く
は
失
わ
れ
た
か
脇
に
取
り
除
け
ら
れ
た
か
し
た
。
う
ち
深
遠
な
歴
史
を
裡
に
留
め
る
顔
々
が
漂
い
遠
退
き
暗
が
り
で
宙
に
舞
い
始
め
た
遙
か
に
忘
れ
去
ら
れ
た
記
憶
の
よ
う
に
、
仄
暗
い
庭
々
に
は
音
も
立
て
な
い
水
の
流
れ
が
忍
び
寄
っ
て
き
て
い
て
縁
に
は
苔
が
生
え
て
い
た
そ
し
て
こ
こ
か
し
こ
と
歩
い
て
ゆ
く
と
陰
鬱
な
匂
い
が
一
し
き
り
横
切
っ
て
涙
の
井
戸
を
掻
き
回
す
、
彼
は
見
た
の
だ
青
春
時
代
の
夢
想
を
敬
虔
な
悲
し
み
、
敬
虔
な
畏
怖
が
伴
っ
て
い
た
、
〈
真
理
〉
を
表
わ
す
寺
院
の
塔
が
も
っ
と
間
近
で
壊
れ
た
、
電
光
の
よ
う
に
再
び
そ
の
夢
が
戻
っ
て
き
た
、
幾
度
も
の
激
し
い
線
と
な
っ
た
光
も
月
光
の
よ
う
に
細
片
と
な
り
き
ら
め
い
て
―
―
あ
か
と
思
う
と
ど
ん
ど
ん
開
い
て
ゆ
く
隙
間
を
抜
け
て
中
空
を
動
く
暗
い
雲
が
ア
ー
ク
ト
ウ
ル
ス
〈
大
角
星
〉（２２
）を
、
あ
る
い
は
〈
オ
リ
オ
ン
〉
の
踵
に
あ
ら
わ
拍
車
を
か
け
て
航
行
す
る
星
を
顕
に
示
す
時
、
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天
空
の
光
が
！
だ
が
眺
め
て
い
る
う
ち
に
覆
わ
れ
て
し
ま
う
、
そ
れ
で
も
一
瞬
見
て
い
る
う
ち
に
戻
っ
て
き
た
小
川
の
き
ら
め
き
と
彼
が
子
供
の
頃
知
っ
て
い
た
山
野
が
。
殆
ど
が
正
し
い
信
仰
と
平
和
へ
の
愛
の
う
ち
に
、
だ
が
あ
の
澄
ん
だ
光
の
中
に
彼
は
見
た
の
だ
、
唯
栄
光
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
を
そ
し
て
自
分
が
な
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
姿
を
。
彼
が
手
か
ら
零
し
た
貴
重
な
穀
物
は
他
の
人
々
の
手
に
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
た
彼
ら
は
と
っ
く
に
通
り
過
ぎ
て
お
り
、
彼
の
場
所
は
満
た
さ
れ
世
界
は
回
り
去
っ
た
、
彼
が
知
っ
た
の
は
遅
す
ぎ
た
の
だ
我
ら
が
寄
り
か
か
り
し
が
み
つ
く
〈
自
然
〉
の
各
部
分
は
変
化
す
る
も
の
の
我
々
人
間
の
心
が
変
化
す
る
よ
う
に
は
崇
拝
す
る
こ
と
で
成
長
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
、
そ
し
て
美
し
か
っ
た
り
荘
重
だ
っ
た
彼
女
の
存
在
も
こ
の
下
界
の
儚
い
野
原
に
あ
っ
て
は
殆
ど
意
味
が
な
く
、
我
々
の
幸
福
や
禍
い
と
は
関
わ
り
な
い
と
見
ら
れ
る
の
だ
、
我
々
は
善
を
悪
か
ら
解
き
放
つ
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
世
界
を
十
分
に
吟
味
す
る
こ
と
は
出
来
る
、
部
分
や
一
つ
一
つ
を
個
々
に
ば
ら
ば
ら
で
は
な
く
取
り
上
げ
て
も
分
解
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
法
則
ど
お
り
に
限
界
内
で
嵐
は
吹
く
、
潮
汐
は
岸
か
ら
岸
へ
揺
れ
動
く
そ
れ
で
森
の
木
は
成
長
す
る
だ
ろ
う
こ
れ
ま
で
同
様
に
。
遅
き
に
は
失
し
た
が
彼
は
知
っ
た
の
だ
陸
と
海
に
よ
っ
て
次
の
厳
し
い
真
実
は
収
集
し
て
お
く
べ
き
だ
と
、
こ
れ
か
ら
の
成
り
行
き
を
知
り
た
い
者
は
こ
れ
ま
で
の
成
り
行
き
を
熟
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
、
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虚
偽
へ
の
恐
れ
に
屈
し
た
り
し
な
い
彼
の
力
は
、
裏
を
か
く
の
に
恰
好
の
も
の
、
彼
は
畑
の
傍
ら
で
腕
を
拱
い
た
り
せ
ず
畝
だ
っ
た
ら
歩
く
の
だ
自
分
の
穀
粒
を
撒
こ
う
と
し
て
、
そ
し
て
な
か
な
か
気
を
失
っ
た
り
せ
ず
、
更
に
真
に
受
け
や
す
く
な
っ
て
十
分
に
信
ず
る
の
だ
我
々
自
身
の
手
を
使
っ
て
の
み
神
は
我
々
を
助
け
る
の
だ
と
。
そ
し
て
彼
女
の
足
取
り
を
自
ら
の
も
の
に
す
る
の
に
〈
叡
智
〉
の
洞
窟
を
見
い
出
し
た
い
と
希
う
な
ら
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
か
だ
け
で
は
な
く
ど
こ
に
な
い
の
か
に
気
付
け
る
よ
う
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
（C
P
.104
―16
）
１.
nighthaw
k.
米
国
産
ヨ
タ
カ
の
総
称
。
２.
w
hippoorw
ill.
米
国
産
ヨ
タ
カ
（nightjar
）
の
一
種
。
３.
grape-hyacinth.
ユ
リ
科
ム
ス
カ
リ
属
の
植
物
。
球
形
の
青
い
花
が
ブ
ド
ウ
の
房
に
似
る
。
４.
m
ould.
詩
語
で
は
「
墓
土
」
の
意
味
に
も
な
る
。
こ
の
行
は
「
彼
が
死
ぬ
時
に
は
」
の
意
だ
ろ
う
。
５.
bluet.
北
米
産
ア
カ
ネ
科
ト
キ
ワ
ナ
ズ
ナ
属
の
植
物
の
総
称
。“innocence”,“Q
uaker-ladies”
と
も
い
う
。
６.
H
enry
the
V
（1387
―1422
）、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
（1413
―22
）
が
フ
ラ
ン
ス
王
フ
ィ
リ
ッ
プ
二
世
と
シ
ャ
ル
ル
五
世
が
征
服
し
た
領
地
の
返
還
と
フ
ラ
ン
ス
王
位
を
要
求
（
王
女
カ
ト
リ
ー
ヌ
と
の
結
婚
で
）
し
た
戦
争
。
彼
が
大
勝
し
た
ア
ザ
ン
ク
ー
ル
の
戦
い
（
一
四
一
五
年
）。
７.
Lydiades.
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
南
部
の
町
メ
ガ
レ
ー
ポ
リ
ス
の
独
裁
者
だ
っ
たLydiada− s
を
指
す
も
の
だ
ろ
う
。
彼
は
若
年
時
に
尊
大
振
り
を
発
揮
し
た
が
、
発
奮
し
て
立
派
な
心
掛
け
に
変
り
、
憎
し
み
、
恐
れ
、
守
備
隊
、
護
衛
兵
を
さ
っ
ぱ
り
棄
て
て
祖
国
の
恩
恵
者
に
な
っ
た
と
い
う
。
プ
ル
ー
タ
ル
コ
ス
英
雄
伝
「
ア
ラ
ー
ト
ス
」
の
項
に
詳
し
い
。
８.
M
onkshood.
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
ト
リ
カ
ブ
ト
属
の
植
物
の
総
称
、
特
に
洋
種
ト
リ
カ
ブ
ト
。
９.
nettle.
イ
ラ
ク
サ
属
の
草
の
総
称
。
１０.
lobelia.
キ
キ
ョ
ウ
科
ミ
ゾ
カ
ク
シ
属
の
草
木
、
ミ
ゾ
カ
ク
シ
、
サ
ワ
ギ
キ
ョ
ウ
を
含
む
。
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１１.
A
rum
.
サ
ト
イ
モ
科
ア
ル
ム
属
の
植
物
の
総
称
、
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ
等
。
１２.
sm
ilax.
ユ
リ
科
サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ
亜
科
の
植
物
の
総
称
、
シ
オ
デ
、
サ
ン
キ
ラ
イ
を
含
む
。
１３.
fool’s
parsley.
セ
リ
科
の
植
物
、
悪
臭
が
あ
り
、
有
毒
。
こ
の
一
行
は
“Fools’parsley
from
the
graves
offools.”
ｆ
音
で
始
ま
る
三
語
が
一
行
中
で
頭
韻
を
成
す
。
１４.
darnel.
イ
ネ
科
ホ
ソ
ム
ギ
﹇
ド
ク
ム
ギ
﹈
属
の
草
の
総
称
。
１５.
yew
.
イ
チ
イ
科
イ
チ
イ
属
の
常
緑
樹
の
総
称
、
花
言
葉
“sorrow
”
「
悲
し
み
」。
１６.
garget.
（＝
pokew
eed,
scoke
）
ヤ
マ
ゴ
ボ
ウ
属
の
多
年
草
。
高
く
伸
び
、
紫
色
の
液
果
を
つ
け
、
根
は
薬
用
、
若
枝
は
食
用
と
な
る
。
１７.
dogw
ood.
ミ
ス
ギ
属
の
低
木
の
総
称
。
１８.
laurel.
月
桂
樹
に
似
た
葉
を
も
つ
木
の
総
称
、
ツ
ツ
ジ
科
の
ア
メ
リ
カ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
（m
ountain
laurel
）。
１９.
cypress.
ヒ
ノ
キ
科
イ
ト
ス
ギ
属
の
常
緑
樹
の
総
称
。
し
ば
し
ば
墓
地
に
植
え
ら
れ
る
。
花
言
葉
“death”
「
死
」、
“de-
spair”
「
絶
望
」、“m
ourning”
「
服
喪
」。
２０.
redbud.
ア
メ
リ
カ
原
産
の
マ
メ
科
の
木
、
ピ
ン
ク
の
花
、
ア
メ
リ
カ
花
蘇
芳
。
２１.
hem
lock.
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
成
長
す
る
ツ
ガ
属
の
数
種
の
針
葉
樹
。
２２.
A
rcturus.
牛
飼
座
（B
oötes
）
の
主
星
で
一
等
星
。
＊
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
最
長
篇
詩
で
、
四
行
八
十
四
連
、
総
計
三
三
六
行
、
全
て
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
の
押
韻
構
成
で
、「
連
れ
合
い
に
先
立
た
れ
た
鳥
」
で
あ
る
「
自
然
の
深
み
」「
裡
な
る
火
か
ら
生
れ
た
魂
」
が
自
然
の
中
で
発
す
る
慟
哭
の
自
己
省
察
を
展
開
す
る
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
成
り
行
き
を
知
り
た
い
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
成
り
行
き
を
熟
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
こ
の
作
品
は
言
う
。
過
去
は
未
来
の
た
め
に
在
る
の
だ
。
彼
女
（
作
者
の
亡
妻
）
の
足
取
り
を
自
ら
の
も
の
に
す
る
た
め
に
必
要
な
「
叡
智
の
洞
窟
」
を
見
い
出
す
作
業
は
、
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
か
だ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
に
な
い
か
を
突
き
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
こ
の
作
品
の
最
後
の
四
行
は
言
う
。「
在
る
」
を
発
見
す
る
た
め
の
「
無
い
」
の
探
索
、
そ
れ
が
、
自
然
の
中
で
観
察
・
思
索
し
な
が
ら
の
、
こ
の
作
者
の
詩
作
だ
っ
た
。
こ
の
長
篇
詩
は
、
自
ら
を
「
彼
」
と
第
三
人
称
で
冷
静
に
突
き
放
し
な
が
ら
、
そ
の
正
体
を
探
り
見
定
め
て
ゆ
く
語
り
手（
作
者
の
分
身
）
の
作
業
を
、
我
々
読
者
に
如
実
に
追
跡
さ
せ
て
鮮
や
か
で
あ
る
。
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＊コ
ー
ヒ
ー
豆
の
試
供
品
、
詩
に
作
っ
て
と
作
者
に
送
ら
れ
て
パ
ブ
き
た
―
―
即
ち
、
酒
場
の
主
人
、
行
商
人
、
及
び
詩
人
A
S
am
ple
of
C
offee
B
eans,
S
ent
to
the
A
uthor
w
ith
a
R
equest
for
a
P
oem
;or,
The
P
ublican,
the
P
ed-
dler,and
the
P
oet
地
味
な
茶
色
い
豆
十
二
粒
！
全
く
明
ら
か
な
が
ら
一
連
の
詩
を
求
め
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
、
そ
れ
に
し
て
も
豆
は
新
鮮
な
香
り
が
す
る
、
が
や
は
り
私
の
仕
事
と
し
て
は
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
更
に
悪
く
す
れ
ば
見
事
な
〈
真
理
〉
を
形
造
る
か
避
け
る
か
す
る
た
め
の
中
心
の
塊
の
せ
い
で
物
語
が
無
味
乾
燥
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
、
そ
れ
で
も
私
な
ら
そ
の
素
材
を
飾
り
立
て
て
そ
れ
を
ベ
ニ
バ
ナ
イ
ン
ゲ
ン
（
１
）
と
共
に
吊
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
豆
、
園
芸
豆
は
、
と
私
は
歌
う
、
お
く
て
わ
せ
ラ
イ
マ
メ
（
２
）
、
マ
ザ
ガ
ン
（
３
）
は
晩
生
も
早
生
も
ツ
ル
ナ
シ
イ
ン
ゲ
ン
（
４
）
、
小
粒
ラ
イ
マ
メ
（
５
）
、
サ
サ
ゲ
（
６
）
は
支
柱
と
紐
で
食
用
の
一
年
生
植
物
な
の
で
毎
年
植
え
ら
れ
た
、
確
か
に
こ
こ
な
ら
詩
人
は
巧
く
や
っ
て
ゆ
け
そ
う
だ
し
何
と
な
く
彼
の
創
作
の
邪
魔
に
な
る
こ
と
も
な
さ
そ
う
だ
、
私
は
元
気
な
く
失
望
し
て
頭
を
振
る
か
飛
び
出
し
て
丘
陵
へ
と
急
い
で
ゆ
く
、
ほ
と
イ
ー
オ
ー
（
７
）
が
ニ
グ
リ
ス
河
（
８
）
の
辺
り
ま
で
怒
り
狂
っ
た
貿
易
風
か
虻
（
９
）
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
逃
げ
た
よ
う
に
、
そ
れ
で
も
豆
を
私
は
歌
う
、
詩
神
ム
ー
サ
に
知
ら
れ
て
い
た
古
典
の
主
題
を
、
そ
れ
で
は
美
し
い
旋
律
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
他
で
も
な
い
抒
情
詩
と
か
問
答
体
詩
で
作
ら
な
い
の
な
ら
？
―
―
豆
は
、
放
逐
さ
れ
た
人
に
嫌
悪
さ
れ
た
り
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
（
１０
）
の
人
々
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
色
の
褪
せ
た
、
あ
る
い
は
青
み
が
か
っ
た
赤
い
豆
で
七
面
鳥
の
雄
の
肉
垂
れ
の
よ
う
な
色
合
い
で
あ
る
い
は
紐
で
括
っ
た
鳥
の
卵
の
よ
う
に
連
な
っ
て
あ
る
い
は
固
く
乾
い
て
莢
の
中
で
か
ら
か
ら
鳴
っ
て
。
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豆
も
ま
た
膨
ら
ん
で
、
打
た
れ
た
り
吹
か
れ
た
り
し
て
乱
さ
れ
て
音
楽
を
神
秘
な
も
の
に
す
る
、
が
こ
れ
ら
は
掌
の
中
で
自
由
で
自
ら
の
天
然
の
細
胞
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
も
せ
ず
包

さ
れ
て
も
い
な
い
。
私
に
は
心
の
う
ち
で
深
く
考
え
な
が
ら
あ
る
い
は
狂
っ
た
よ
う
に
逃
げ
な
が
ら
よ
ろ
め
い
て
真
理
と
直
喩
を
十
分
に
見
る
こ
と
が
出
来
ず
道
に
詩
の
花
々
を
ば
ら
撒
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
！
ど
ち
ら
側
に
も
落
ち
て
黄
金
の
ヘ
モ
ニ
ー
（
１１
）
の
よ
う
に
ウ
ラ
イ
（
１２
）
の
堤
に
飛
び
散
っ
て
ア
ス
ポ
デ
ロ
ス
（
１３
）
、
ロ
ー
ト
ス
（
１４
）
、リ
リ
ー
ブ
ロ
ー
（
１５
）
、ア
ネ
モ
ネ
（
１６
）
と
一
緒
に
な
っ
た
に
し
ろ
、
豆
は
豆
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
庭
師
の
楽
し
み
な
の
だ
、
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
は
薔
薇
よ
り
貴
重
な
も
の
な
の
で
ど
の
よ
う
な
段
階
で
も
薔
薇
の
芳
香
は
し
ぶ
し
ぶ
し
か
感
じ
取
れ
な
い
だ
か
ら
私
は
心
を
騒
が
す
の
は
や
め
に
し
た
い
も
は
や
買
収
し
た
り
煽
て
た
り
し
な
い
で
お
こ
う
そ
の
植
物
の
主
題
を
、
そ
し
て
休
憩
す
る
か
直
ち
に
私
の
問
題
に
取
り
組
も
う
。
さ
さ
や
か
な
酒
場
に
し
て
飲
み
屋
、
家
畜
小
屋
、
玉
蜀
黍
用
納
屋
、
鳩
舎
が
集
っ
て
い
た
巨
木
の
楡
の
下
に
、
そ
の
木
は
遠
く
へ
弧
を
描
い
て
雨
を
遮
り
雷
を
惹
き
つ
け
た
、
見
窄
ら
し
い
小
屋
の
並
ぶ
小
さ
な
農
園
が
サ
ト
ウ
キ
ビ
や
綿
の
栽
培
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
合
衆
国
と
下
カ
ナ
ダ
州
（
１７
）
を
分
つ
線
の
丁
度
内
側
に
あ
っ
た
。
さ
さ
や
か
な
酒
場
に
し
て
飲
み
屋
が
ビ
ー
ル
と
火
の
消
え
た
煙
草
の
匂
い
を
放
ち
な
が
ら
建
っ
て
い
た
、
中
に
は
長
椅
子
と
背
凭
れ
椅
子
、
鸚
鵡
と
猿
が
い
て
ワ
ラ
イ
カ
ワ
セ
ミ
（
１８
）
は
マ
ン
ト
ル
ピ
ー
ス
の
上
に

製
に
さ
れ
て
い
た
、
ポ
ー
ル
そ
し
て
〈
聖
母
マ
リ
ア
〉
が
石
膏
塑
像
に
な
っ
て
い
た
、
そ
こ
で
我
々
は
呼
び
出
す
我
ら
が
安
ら
ぐ
家
の
持
ち
主
た
ち
を
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そ
し
て
夫
婦
で
居
住
者
と
し
て
住
ん
で
も
ら
う
の
だ
。
家
主
は
陽
気
な
年
寄
り
で
農
夫
半
分
、
布
地
の
密
輸
人
半
分
、
そ
の
妻
は
忍
耐
強
く
、
あ
く
せ
く
働
き
、
あ
あ
、
長
ら
く
関
節
の
痛
み
と
喘
息
に
苦
し
ん
で
い
た
。
そ
れ
で
も
夜
も
昼
も
彼
女
は
暖
炉
を
暖
め
続
け
た
、
彼
は
あ
わ
や
敷
土
台
を
通
り
過
ぎ
そ
う
に
な
っ
た
が
、
ス
リ
ッ
パ
靴
を
突
っ
か
け
て
遅
く
ま
で
座
っ
て
エ
ー
ル
（
１９
）
を
味
わ
い
な
が
ら
自
ら
の
考
え
を
秘
め
て
い
た
。
彼
の
頭
上
に
は
暦
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
た
、
一
方
石
板
と
鉛
筆
は
ト
デ
ィ
ー
（
２０
）
用
の
掻
き
回
し
棒
と
コ
ッ
プ
の
棚
の
上
に
あ
っ
て
代
金
を
請
求
す
る
か
解
約
す
る
か
し
よ
う
と
身
構
え
て
い
た
、
在
る
も
の
と
い
え
ば
色
褪
せ
た
気
味
の
悪
い
蝿
の
染
み
が
点
々
と
付
い
た
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
複
製
画
と
も
て
な
す
主
人
の
小
綺
麗
な
他
所
行
き
の
帽
子
が
そ
の
持
主
同
様
ふ
っ
く
ら
と
心
暖
か
く
掛
っ
て
い
る
だ
け
だ
った。
も
う
一
人
細
身
の
詩
人
も
近
隣
の
村
か
ら
毎
晩
の
よ
う
に
こ
の
隠
れ
家
に
や
っ
て
来
た
、
彼
に
は
遙
か
に
快
適
だ
っ
た
木
の
葉
の
茂
っ
た
避
暑
用
の
家
や
月
光
が
洩
れ
差
す
格
子
造
り
家
屋
よ
り
。
花
輪
が
流
れ
過
ぎ
る
灌
漑
用
水
路
の
管
か
ら
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
た
、
ず
っ
と
貴
重
だ
っ
た
の
だ
葡
萄
の
花
の
仄
か
な
香
り
よ
り
も
ク
ロ
ー
ヴ
ァ
ー
の
花
床
を
渡
る
一
陣
の
夜
風
よ
り
も
。
世
界
の
舞
台
で
彼
は
お
そ
ら
く
あ
の
昔
の
劇
の
ピ
ー
ト
ー
の
（
２１
）
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
そ
れ
な
の
に
彼
は
避
け
た
の
だ
そ
の
世
界
を
、
そ
し
て
池
の
暗
い
穴
や
雑
草
の
生
い
茂
っ
た
排
水
路
、
辺
鄙
な
沼
沢
や
草
深
い
丘
の
斜
面
の
蚊
を
気
に
も
と
め
ず
に
ぐ
ず
ぐ
ず
留
ま
っ
て
、
多
く
の
錆
つ
い
た
頌
歌
や
牧
歌
へ
の
軽
蔑
を
何
と
な
く
洩
ら
し
て
い
た
、
そ
れ
に
美
も
ま
た
、
そ
し
て
機
智
を
そ
っ
と
口
に
出
し
、
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詩
の
情
熱
に
欠
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
、
彼
の
詩
は
自
分
で
駄
作
だ
と
思
う
と
自
ら
再
び
叩
き
直
し
更
に
激
し
く
ハ
ン
マ
ー
で
打
っ
た
、
命
中
か
は
ず
れ
、
巧
く
い
く
か
損
な
う
か
ウ
ォ
ー
ル
タ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
と
か
バ
イ
ロ
ン
の
よ
う
な
わ
け
に
は
必
ず
し
も
―
―
金
床
に
二
度
振
り
お
ろ
し
て
一
度
焼
け
て
い
る
鉄
に
当
た
る
程
度
。
良
い
人
だ
っ
た
彼
は
大
概
は
。
し
か
し
奇
妙
な
こ
と
に
不
幸
に
な
ろ
う
と
し
た
、
自
ら
砂
漠
の
酋
長
を
気
取
っ
た
も
の
だ
、
更
に
カ
ウ
ク
リ
フ
（
２２
）
、
ア
ラ
ラ
ト
（
２３
）
、
あ
る
い
は
ア
ピ
（
２４
）
の
、
あ
る
い
は
全
く
独
り
で
泣
い
て
は
洗
い
浄
め
た
も
の
だ
何
か
空
想
上
の
恥
辱
と
か
重
罪
を
、
あ
る
い
は
魔
女
の
よ
う
に
樺
の
森
林
峡
谷
に
出
没
し
た
、
湿
っ
た
ヴ
ァ
ー
ベ
ナ
（
２５
）
や
ジ
ャ
コ
ウ
ソ
ウ
モ
ド
キ
（
２６
）
を
探
し
な
が
ら
。
私
室
も
彼
に
は
あ
っ
た
、
時
折
り
必
要
な
休
息
を
取
る
た
め
の
、
し
か
し
彼
の
野
心
は
や
は
り
読
ん
で
は
自
ら
の
韻
文
を
熱
唱
す
る
こ
と
だ
っ
た
繰
り
返
し
も
厭
わ
ず
あ
る
い
は
何
か
古
い
物
語
に
思
い
耽
り
な
が
ら
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
、
冷
え
切
っ
て
ひ
も
じ
さ
に
苦
し
む
ま
で
、
書
物
が
乱
雑
に
置
か
れ
、
汚
れ
た
用
紙
、
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
紙
片
が
何
枚
も
散
ら
か
っ
て
い
る
床
の
上
に
。
十
分
に
よ
く
彼
は
弁
え
て
い
た
星
々
を
花
々
を
、
天
体
を
取
り
巻
く
大
気
を
そ
の
気
圧
を
地
球
を
囲
む
諸
法
則
を
、
我
々
の
危
険
や
喜
び
を
生
み
出
す
諸
力
を
、
彼
は
知
っ
て
い
た
個
々
の
鳥
を
、
そ
の
範
囲
と
領
域
を
、
草
木
と
灌
木
に
つ
い
て
は
思
い
が
け
な
い
使
用
法
を
沢
山
、
し
か
し
農
業
の
発
達
や
用
具
と
な
る
と
無
知
だ
っ
た
し
野
菜
類
や
そ
の
生
産
の
こ
と
は
余
り
知
ら
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
行
商
人
が
通
り
か
か
っ
て
手
持
ち
の
最
新
の
紛
い
物
や
が
ら
く
た
あ
ん
か
ブ
リ
キ
の
容
器
、
行
火
、
焼
き
網
、
手
桶
に
瓶
、
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そ
れ
に
薬
品
と
無
数
の
織
物
類
、
葉
巻
も
、
食
料
雑
貨
品
の
う
ち
な
の
で
、
小
冊
子
、
抜
粋
集
、
ゼ
リ
ー
、
マ
ル
メ
ロ
（
２７
）
も
し
く
は
グ
ア
ヴ
ァ
（
２８
）
そ
し
て
最
も
貴
重
な
の
は
コ
ー
ヒ
ー
の
蔓
に
な
る
種
子
で
混
り
気
の
な
い
豆
か
漿
果
で
ジ
ァ
ワ
か
ら
届
い
た
ば
か
り
の
品
。
彼
は
耳
を
澄
し
た
、「
確
か
に
芽
を
出
し
ま
す
、
秋
に
は
実
り
ま
す
、
世
界
は
前
進
さ
せ
ま
し
ょ
う
貧
弱
な
オ
ー
ク
材
を
並
べ
る
だ
け
で
す
み
ま
す
、
そ
う
す
れ
ば
太
陽
の
方
に
攀
じ
登
っ
て
ゆ
き
ま
す
。」
「
お
お
幸
い
だ
汝
は
」
と
講
釈
の
紙
片
は
読
め
た
、
「
己
が
運
命
を
自
ら
の
手
で
切
り
拓
く
の
だ
か
ら
、」
し
か
し
最
も
幸
い
な
の
は
、
と
そ
の
行
商
人
は
言
っ
た
そ
れ
ほ
ど
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
を
収
穫
す
る
人
だ
と
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
語
り
合
っ
た
、
夏
の
風
が
そ
よ
そ
よ
と
牧
場
か
ら
吹
い
て
き
て
開
い
た
扉
と
窓
覆
い
を
抜
け
て
ゆ
き
牧
草
地
の
向
う
の
松
の
息
吹
を
届
け
て
く
れ
た
、
そ
れ
が
あ
の
版
画
を
幽
か
に
動
か
し
、
石
板
を
耳
障
り
に
擦
っ
た
、
そ
れ
が
農
夫
の
極
上
の
衣
服
を
波
立
た
せ
格
子
戸
に
絡
む
乾
い
た
雑
草
を
揺
す
り
草
々
を
芒
を
仮
種
被
（
２９
）
を
萎
れ
さ
せ
た
。
そ
し
て
更
に
彼
ら
は
語
り
合
っ
た
、
風
が
収
ま
ら
な
い
う
ち
に
あ
の
貴
重
な
包
み
の
全
て
が
将
来
使
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
我
ら
の
主
人
公
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
、
そ
れ
が
爽
快
に
し
て
く
れ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
彼
ら
を
更
に
運
勢
を
顕
に
さ
れ
た
彼
を
、
彼
自
身
の
運
は
損
失
は
ま
ず
間
違
い
な
い
か
利
益
は
遙
か
先
だが
し
か
し
銀
は
植
え
ら
れ
た
の
だ
か
ら
産
出
は
確
か
だ
し
彼
を
黄
金
の
掘
り
出
し
物
で
祝
福
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
亭
主
は
最
善
を
引
き
当
て
た
、
風
味
濃
厚
な
優
良
ワ
イ
ン
の
秘
蔵
品
で
は
な
く
去
り
ゆ
く
客
を
急
が
せ
新
来
の
客
を
元
気
づ
け
る
の
に
相
応
し
い
の
を
、
そ
れ
で
敬
意
を
払
い
な
が
ら
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詩
人
は
飲
ん
だ
、
そ
れ
か
ら
更
に
も
っ
と
要
求
し
た
、
亭
主
に
、
砂
の
荒
地
で
で
も
あ
る
み
た
い
に
、
行
商
人
は
去
っ
て
行
っ
た
、
六
ド
ル
の
ブ
ラ
ン
デ
ー
一
口
の
せ
い
で
ま
す
ま
す
豊
か
に
な
っ
て
。
更
に
も
っ
と
何
を
？
い
い
で
は
な
い
か
、
こ
こ
で
そ
の
続
き
を
語
っ
た
り
す
れ
ば
退
屈
だ
ろ
う
、
あ
れ
程
の
グ
ラ
ウ
コ
ス
（
３０
）
の
取
引
な
ら
シ
エ
ル
相
応
し
く
て
も
無
理
は
な
い
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
七
弦
琴
に
は
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
琴
に
は
、
あ
る
い
は
サ
ッ
ポ
ー
詩
体
（
３１
）
で
歌
わ
れ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
神
聖
な
主
題
を
準
備
し
そ
う
だ
、
が
、
こ
の
よ
う
に
軋
ん
だ
り
心
地
よ
く
響
い
た
り
の
混
乱
に
あ
っ
て
は
多
く
の
意
味
と
音
楽
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
た
め
に
は
ミ
ュ
ー
ズ〈
九
女
神
〉の
九
つ
の
頭
脳
を
配
備
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
も
私
は
語
る
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
か
、
彼
の
激
し
い
製
作
ぶ
り
を
、
自
分
の
努
力
の
賜
物
を
凝
視
め
よ
う
と
朝
早
く
起
き
て
自
ら
の
詩
と
夢
を
忘
却
の
ま
ま
に
し
て
孤
り
樺
の
木
々
の
下
を
歩
む
姿
を
、
葡
萄
が
ど
の
く
ら
い
早
く
熟
し
て
い
っ
た
か
を
、
挙
句
に
は
長
柄
付
深
鍋
と
共
に
平
鍋
を
か
ん
か
ん
叩
き
つ
ぶ
さ
れ
た
彼
は
火
を
借
り
て
よ
う
や
く
分
っ
た
の
だ
っ
た
が
自
ら
の
得
た
も
の
が
焼
け
て
す
り
砕
か
れ
て
熱
く
て
と
て
も
飲
め
な
い
こ
と
に
。
更
に
そ
の
〈
詩
人
〉
が
掻
き
混
ぜ
て
競
売
で
新
た
に
購
入
し
た
古
い
ス
プ
ー
ン
で
啜
っ
た
有
様
を
、
そ
し
て
世
の
常
道
は
す
っ
か
り
堕
落
し
た
と
考
え
た
次
第
を
、
と
い
う
の
も
自
分
の
混
り
気
の
な
い
煮
出
し
物
が
そ
う
な
っ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
だ
、
芳
香
が
な
く
黒
く
な
っ
て
全
く
の
と
こ
ろ
王
様
や
ソ
フ
ィ
ー
（
３２
）
の
面
前
に
は
と
て
も
出
せ
た
代
物
で
は
な
く
な
っ
て
粘
板
岩
の
薄
板
に
な
っ
て
い
た
、
彼
の
銀
色
の
種
子
に
相
応
し
く
！
全
く
彼
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
に
、
コ
ー
ヒ
ー
の
豆
に
こ
そ
相
応
し
い
！
彼
の
手
紙
も
―
―
こ
こ
に
在
る
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あ
る
〈
植
物
学
〉
協
会
宛
て
で
、
物
憂
そ
う
な
イ
ン
ク
で
、
と
は
言
え
最
も
相
応
し
い
の
だ
が
、
周
章
狼
狽
を
ば
ら
撒
く
波
止
場
と
市
場
に
は
。
大
部
の
信
書
な
の
は
確
か
で
羽
毛
や
セ
ラ
ピ
ム
（
３３
）
を
奪
い
取
っ
て
き
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
、
こ
こ
を
見
た
ま
え
、
点
の
な
い
ｊ
と
ｉ
が
不
恰
好
だ
し
、
日
付
け
と
花
押
も
無
造
作
だ
。
そ
し
て
最
後
に
な
っ
た
が
最
小
で
は
な
く
、
私
は
繰
り
返
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
亭
主
が
大
喜
び
し
た
こ
と
を
、
す
る
と
そ
こ
へ
の
ろ
の
ろ
進
ん
で
き
た
詩
人
が
彼
の
椅
子
に
こ
っ
そ
り
座
り
込
ん
だ
お
ど
け
が
引
き
起
す
栄
光
の
限
り
と
な
っ
て
そ
の
年
寄
り
が
大
笑
い
し
た
有
様
と
い
っ
た
ら
、
確
か
に
、
へ
り
ぴ
か
ぴ
か
光
る
頭
か
ら
靴
の
縁
ま
で
の
爆
笑
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
間
中
年
取
っ
た
夫
人
の
方
は
歯
を
見
せ
て
咳
き
込
み
、
二
重
に
な
っ
た
顎
の
肉
を
揺
す
っ
て
い
た
。
十
分
だ
！
そ
の
家
は
今
も
同
じ
よ
う
に
建
っ
て
い
る
、
納
屋
も
付
属
の
建
物
も
、
だ
が
あ
の
楡
の
木
は
柵
を
ひ
し
ゃ
げ
木
を
圧
倒
す
る
大
風
が
到
来
し
て
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
の
居
酒
屋
の
前
の
ベ
ン
チ
は
見
え
る
し
か
つ
て
の
様
に
あ
の
二
つ
が
そ
れ
を
分
割
し
て
い
る
、
し
か
し
コ
ー
ヒ
ー
の
取
引
以
来
、
だ
そ
う
だ
が
、
行
商
人
は
そ
の
そ
ば
を
通
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
（C
P
.126
―32
）
１.
scarlet
runner.
紅
花
陰
元
、
ハ
ナ
サ
サ
ゲ
。
マ
メ
科
イ
ン
ゲ
ン
属
の
蔓
性
植
物
、
中
米
原
産
。
２.
lim
a.
莢
豆
、
ア
オ
イ
マ
メ
。
ペ
ル
ー
の
首
都
リ
マ
よ
り
。
３.
m
azagan.
ソ
ラ
豆
の
一
種
。
モ
ロ
ッ
コ
で
産
す
る
。
４.
bush
=bush
bean.
普
通
の
食
用
の
イ
ン
ゲ
ン
豆
の
変
種
。
５.
butter=butterbean.
米
国
南
部
産
の
種
子
の
小
さ
い
ラ
イ
マ
メ
の
一
変
種
。
６.
black
eye=black-eyed
bean=cow
pea.
サ
サ
ゲ
。
牛
馬
の
飼
料
、
土
壌
改
良
に
用
い
ら
れ
る
。
７.
Io.
﹇
ギ
リ
シ
ャ
神
話
﹈
ゼ
ウ
ス
に
愛
さ
れ
た
た
め
に
そ
の
妻
ヘ
ー
ラ
ー
に
嫉
ま
れ
た
巫
女
。
ゼ
ウ
ス
に
よ
っ
て
白
い
若
雌
牛
に
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変
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
怪
し
ん
だ
ヘ
ー
ラ
ー
に
追
及
さ
れ
世
界
中
を
放
浪
し
、
最
後
に
エ
ジ
プ
ト
に
逃
れ
、
再
び
人
身
に
戻
さ
れ
た
。
８.
N
igris.
N
iger
と
も
。
エ
チ
オ
ピ
ア
に
発
し
三
つ
の
川
口
か
ら
大
西
洋
に
入
る
ア
フ
リ
カ
の
川
。
古
代
人
に
は
余
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ナ
イ
ル
河
の
一
支
流
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
９.
bot-bee.
ヘ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
雌
牛
イ
ー
オ
ー
の
耳
に
押
し
込
ま
れ
た
凶
悪
な
虻
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
１０.
the
Pythagorean.
紀
元
前
六
世
紀
後
半
、
南
イ
タ
リ
ア
に
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
が
設
立
し
た
宗
教
結
社
を
母
体
と
す
る
哲
学
・
数
学
・
音
楽
・
天
文
学
の
学
派
。
極
端
な
秘
密
主
義
の
教
説
を
採
っ
た
。
１１.
hem
ony.
ア
ド
ー
ニ
ス
の
血
を
指
す
か
。
１２.
U
lai.
ペ
ル
シ
ャ
湾
の
先
端
に
あ
っ
た
古
代
王
国
ス
シ
ア
ナ
（Susiana
）
の
川
。
１３.
asphodel.
﹇
ギ
リ
シ
ャ
神
話
﹈
善
良
な
死
者
の
霊
が
住
む
ア
ス
ポ
デ
ロ
ス
の
野
に
咲
く
と
伝
え
ら
れ
る
不
凋
花
。
１４.
lote=lotus.
ギ
リ
シ
ャ
伝
説
で
、
そ
の
実
を
食
べ
る
と
夢
な
つ
め
心
地
の
忘
却
状
態
に
な
る
と
さ
れ
た
想
像
上
の
植
物
。
棗
の
木
か
、
楡
の
木
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
１５.
lily-blow
.
こ
の
植
物
未
詳
。
１６.
anem
one.
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
ア
ネ
モ
ネ
属
の
植
物
の
総
称
。
１７.
C
anada
the
Low
er=Low
er
C
anada.
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
旧
称
（
一
七
九
一
―
一
八
四
一
）
１８.
Jacko.
人
の
笑
い
声
に
似
た
声
で
啼
く
。
１９.
ale.
ビ
ー
ル
よ
り
苦
く
色
の
濃
い
ア
ル
コ
ー
ル
分
も
強
い
上
面
発
酵
の
ビ
ー
ル
の
一
種
。
２０.
toddy.
ウ
ィ
ス
キ
ー
、
ラ
ム
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
な
ど
に
水
か
湯
を
加
え
た
飲
物
。
２１.
Peto.
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ヘ
ン
リ
ー
四
世
・
第
一
部
』
『
第
二
部
』
に
登
場
す
る
フ
ォ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
の
仲
間
の
一
人
ピ
ー
ト
ー
を
指
す
か
。
彼
は
フ
ォ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
ら
と
旅
人
を
襲
っ
た
り
、
北
部
が
騒
乱
状
態
に
入
っ
た
こ
と
を
ハ
ル
王
子
に
報
せ
た
り
す
る
。
２２.
C
ow
cliff.
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
類
似
の
地
名
が
見
当
る
が
未
詳
。
２３.
A
rarat.
ア
ラ
ラ
ト
山
。
ト
ル
コ
南
部
、
イ
ラ
ン
と
ア
ル
メ
ニ
ア
共
和
国
の
境
に
あ
る
ト
ル
コ
第
一
の
高
山
（
五
一
六
五
ｍ
）。
ア
ラ
ラ
テ
の
山
、
ノ
ア
の
方
舟
が
乗
り
上
げ
た
所
と
伝
え
ら
れ
る
。
「
創
生
記
」
八
・
四
。
２４.
A
pi.
（or
E
pi
）
南
西
太
平
洋
上
の
ニ
ュ
ー
ヘ
ブ
リ
デ
ィ
ー
ズ
諸
島
の
一
。
肥
沃
な
土
で
立
派
な
農
園
が
あ
り
、
山
（
八
四
〇
ｍ
）
が
あ
る
。
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２５.
vervain
=verbena.
ク
マ
ツ
ヅ
ラ
属
の
赤
い
花
の
総
称
。
２６.
chelone.
ケ
ロ
ウ
ニ
。
ゴ
マ
ノ
ハ
グ
サ
科
ケ
ロ
ネ
属
の
多
年
草
。
米
国
原
産
、
観
賞
用
に
栽
培
さ
れ
る
。
２７.
quince.
ペ
ル
シ
ャ
地
方
原
産
の
バ
ラ
科
の
木
（
花
言
葉
は
”tem
ptation”
「
誘
惑
」）。
そ
の
実
は
黄
褐
色
で
堅
く
、
酸
味
の
あ
る
果
物
。
２８.
guava.
熱
帯
・
亜
熱
帯
ア
メ
リ
カ
原
産
フ
ト
モ
モ
科
パ
ン
ジ
ロ
ウ
属
の
木
の
総
称
。
そ
の
実
グ
ア
ヴ
ァ
は
ジ
ャ
ム
、
ゼ
リ
ー
、
ジ
ュ
ー
ス
な
ど
に
な
る
。
２９.
aril.
種
子
の
表
面
に
あ
る
特
殊
な
被
覆
物
。
３０.
G
laucian
traffic
<G
laucus.
エ
ピ
キ
ュ
デ
ー
ス
の
子
で
当
時
正
義
心
の
強
さ
で
は
ス
パ
ル
タ
随
一
と
噂
さ
れ
て
い
た
人
物
。
ミ
ー
レ
ー
ト
ス
か
ら
来
た
男
の
金
を
預
か
っ
た
件
に
つ
い
て
面
白
い
話
が
、
ヘ
ー
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
巻
六
・
八
六
（
岩
波
文
庫
・
中
、
二
四
八
―
五
〇
頁
）
に
み
え
る
。
３１.
Sapphic.
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
ラ
テ
ン
語
詩
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
サ
ッ
ポ
ー
の
愛
用
し
た
五
脚
四
行
連
の
詩
体
。
最
初
の
三
行
は
十
一
音
節
、
最
後
の
一
行
は
五
音
節
か
ら
成
る
他
に
も
幾
つ
か
特
色
が
あ
っ
て
、
英
詩
で
の
実
践
は
困
難
な
詩
型
。
３２.
Sophy.
イ
ラ
ン
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
（
一
五
〇
〇
年
頃
か
ら
一
七
三
六
年
ま
で
）
の
支
配
者
の
称
号
。
３３.
seraph.
イ
ザ
ヤ
の
幻
覚
に
現
わ
れ
た
、
神
の
玉
座
の
上
を
舞
っ
て
い
る
六
つ
の
翼
を
持
っ
た
天
使
の
一
人
、「
イ
ザ
ヤ
書
」
六
・
二
、
六
。
＊
詩
作
の
題
材
用
に
提
供
さ
れ
た
十
二
粒
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
に
触
発
さ
れ
て
繰
り
拡
げ
た
物
語
詩
。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
と
交
互
に
韻
を
踏
む
八
行
詩
二
十
七
連
か
ら
成
る
総
計
二
一
六
行
の
作
品
。
作
者
の
微
細
な
観
察
力
と
物
語
を
創
造
す
る
才
能
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
だ
ま
作
者
が
旅
の
宿
で
ヤ
ン
キ
ー
の
行
商
人
に
体
よ
く
騙
さ
れ
て
怪
し
気
な
コ
ー
ヒ
ー
豆
を
買
わ
さ
れ
た
無
邪
気
な
話
が
、
彼
自
身
の
肖
像
の
入
念
極
ま
り
な
い
枠
組
み
に
な
っ
て
い
る
（Sam
uel
A
.
G
olden,
Frederick
G
oddard
T
uckerm
an
,
N
ew
York
:T
w
ain
Publish-
ers,inc.,1966,p.28.)
＊
時
折
り
小
森
の
中
で
A
s
S
om
etim
es
in
a
G
rove
時
折
り
あ
る
こ
と
だ
が
朝
の
鐘
の
鳴
る
時
刻
小
森
の
中
を
気
分
を
掻
き
立
て
よ
う
と
し
て
詩
人
は
一
人
で
散
索
し
て
時
を
浪
費
す
る
―
―
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ゆ
っ
く
り
消
費
す
る
人
だ
、
そ
の
間
テ
ル
ピ
ン
チ
ン
（
１
）
状
の
涙
を
暗
い
緑
が
流
す
、
バ
ル
サ
ム
の
芳
香
が
し
凝
固
し
て
ゆ
く
す
る
と
乾
い
た
松
葉
が
彼
の
胸
に
落
ち
て
き
た
り
干
乾
ら
び
て
赤
く
撒
き
散
ら
さ
れ
た
も
の
を
広
げ
た
り
す
る
、
追
憶
の
暗
い
動
き
が
戻
っ
て
く
る
と
ど
れ
程
拒
否
し
て
も
そ
れ
を
す
っ
か
り
追
い
払
え
な
い
し
、
我
々
に
は
見
え
な
い
の
だ
朧
げ
な
探
索
で
は
あ
の
、
我
ら
が
余
り
執
拗
に
は
考
え
な
い
疑
惑
の
特
徴
は
、
丁
度
真
昼
間
我
々
の
回
想
が
以
前
に
存
在
し
た
ま
ま
の
状
態
に
な
る
よ
う
に
、
丁
度
人
が
一
日
が
ど
ん
ど
ん
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
時
大
草
原
地
帯
で
道
に
迷
っ
て
栄
光
の
こ
と
を
考
え
そ
れ
か
ら
再
び
向
き
を
変
え
、
歩
み
を
繰
り
返
し
な
が
ら
自
分
は
仲
間
た
ち
を
も
っ
と
近
く
に
引
き
寄
せ
て
い
る
の
か
ど
う
か
あ
る
い
は
自
分
た
ち
の
野
営
地
が
ど
こ
か
分
ら
ず
そ
れ
な
の
に
も
う
一
度
あ
の
火
と
黄
金
灯（
２
）火
石
か
ら
成
る
壁
を
見
よ
う
と
し
始
め
る
時
の
よ
う
に
、
と
ば
り
そ
れ
で
夜
の
帳
が
降
り
辺
り
を
仄
か
に
荘
重
な
気
分
が
覆
う
と
怠
惰
、
空
想
、
恐
怖
が
こ
こ
で
韻
を
踏
ん
で
森
林
監
視
を
し
な
が
ら
彷
徨
う
彼
の
も
の
に
な
る
よ
う
だ
、
彼
の
も
の
に
、
か
つ
て
は
自
ら
の
朝
が
順
調
で
問
題
が
起
き
て
不
可
思
議
な
〈
正
午
〉
に
な
る
な
ど
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
彼
だ
が
、
そ
し
て
夜
に
な
る
と
、
何
と
、
十
分
多
岐
に
亘
っ
た
人
生
は
す
っ
か
り
背
後
の
も
の
と
な
り
、
前
に
あ
る
の
は
荒
涼
た
る
浪
費
、
お
お
あ
の
幾
ら
か
暖
か
な
想
像
力
な
ら
あ
あ
い
っ
た
深
み
を
探
究
し
情
報
を
提
供
す
る
に
到
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
古
い
轍
を
我
ら
は
櫂
で
漕
ぎ
進
ん
で
ゆ
く
、
そ
れ
で
も
道
は
そ
れ
な
し
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
全
盛
時
の
あ
の
騎
手
の
ず
っ
と
背
後
に
い
る
70
現
代
の
詩
人
な
し
で
は
、
我
々
は
馬
に
乗
っ
て
ゆ
く
、
ど
こ
に
着
け
そ
う
か
何
を
頼
っ
て
い
い
か
不
確
か
な
ま
ま
、
実
際
我
ら
の
友
人
が
自
分
の
ペ
ー
ガ
ソ
ス
（
３
）
を
ど
こ
へ
駆
り
立
て
て
ゆ
け
る
の
か
分
ら
ぬ
ま
ま
、
優
雅
な
手
綱
さ
ば
き
で
流
れ
や
芝
生
を
キ
ャ
ン
タ
ー
思
い
ど
お
り
の
緩
駆
け
足（
４
）
で
走
る
か
と
思
え
ば
レ
ン
ガ
と
石
材
と
板
の
上
を
ル
バ
ン
テ
（
５
）
の
よ
う
に
前
方
へ
突
っ
込
ん
で
い
っ
た
り
！
と
は
言
え
大
地
を
走
る
の
が
彼
の
進
路
で
地
中
へ
の
こ
と
も
時
に
は
あ
り
紛
い
物
の
火
を
追
い
な
が
ら
我
々
は
不
都
合
か
ら
更
に
悪
い
状
態
に
な
る
、
非
常
な
大
騒
ぎ
も
伴
っ
て
―
―
今
こ
れ
が
あ
な
た
の
悲
し
み
と
怒
り
を
呼
び
起
こ
し
て
た
ど
た
ど
し
い
韻
文
の
ミ
ュ
ー
ズ
読
者
か
騎
手
に
す
る
よ
う
に
、
遂
に
は〈
詩
神
〉の
泥
沼
に
は
ま
っ
て
我
ら
は
彼
女
の
傍
ら
に
沈
み
込
む
。
お
お
こ
の
光
輝
く
日
に
そ
れ
で
は
彼
は
留
ま
る
べ
き
だ
と
？
ス
テ
イ
ジ
ヤ
ン
三
途
の
川
の
真
黒
闇
に
、
彼
が
友
人
の
た
め
に
〈
哲
学
〉
を
〈
理
性
〉
を
〈
宗
教
〉
を
選
べ
る
か
ら
と
い
っ
て
？
ま
た
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
も
分
か
る
か
ら
と
い
っ
て
？
善
人
の
抱
く
信
条
は
形
式
か
寓
話
か
を
証
拠
立
て
る
も
の
で
は
な
く
神
の
広
大
な
正
義
に
立
脚
す
る
の
で
あ
り
彼
の
愛
は
不
変
な
の
だ
と
。
彼
は
そ
れ
で
は
若
さ
が
奔
放
だ
っ
た
せ
い
で
挫
折
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
お
お
激
し
く
努
力
し
よ
う
台
無
し
に
さ
れ
た
山
の
斜
面
か
ら
穀
物
を
収
穫
す
べ
く
、
あ
る
い
は
引
き
離
そ
う
唇
を
い
つ
も
の
生
ビ
ー
ル
か
ら
、
我
々
は
カ
ッ
プ
を
傾
け
て
反
省
を
引
き
出
す
、
あ
る
い
は
魂
を
ご
ま
か
し
て
取
り
繕
う
の
だ
平
和
や
合
意
を
、
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天
空
を
運
ん
で
ゆ
き
た
い
我
ら
の
罪
業
を
半
ば
乗
せ
て
あ
る
い
は
大
地
の
も
っ
と
酷
い
快
楽
を
そ
れ
と
濃
密
に
混
ぜ
合
わ
せ
て
、
我
ら
が
報
い
を
受
け
る
よ
う
急
ぎ
上
昇
し
た
い
、
見
い
出
せ
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
幽
か
に
な
り
縮
ん
で
し
ま
っ
た
時
も
っ
と
神
聖
な
土
地
を
、
し
か
も
軽
や
か
に
、
水
夫
が
ど
こ
か
暗
い
松
の
生
育
地
で
幹
を
攀
じ
登
っ
て
ゆ
く
み
た
い
に
。
う
ろ
実
の
と
こ
ろ
木
の
空
の
宝
物
は
黄
金
の
蜂
蜜
で
山
の
露
を
澄
ん
だ
芳
香
を
陽
当
り
の
よ
い
高
地
の
匂
い
を
発
散
し
て
い
る
、
だ
が
、
幾
千
の
大
人
や
若
者
の
中
で
内
陸
方
面
や
海
辺
の
育
ち
で
は
誰
が
樹
皮
と
蜂
パ
ン
（
６
）
と
共
に
口
に
苦
い
彼
の
蜂
蜜
を
選
ぶ
だ
ろ
う
か
？
否
だ
！
あ
の
唱
和
美
し
い
聖
歌
隊
に
加
わ
り
た
い
希
い
に
し
ば
し
ば
襲
わ
れ
る
に
し
て
も
我
ら
は
め
っ
た
に
漠
然
と
し
た
不
信
に
出
合
う
こ
と
は
な
い
し
、
中
途
半
端
な
欲
望
が
我
ら
に
役
立
つ
こ
と
は
ど
の
み
ち
な
い
、
確
固
不
動
の
信
仰
な
ら
得
ら
れ
る
完
璧
な
信
頼
な
ど
も
な
く
て
暗
い
恐
れ
が
取
っ
て
替
る
の
だ
、
青
色
に
は
ま
し
な
青
色
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
そ
れ
で
も
我
ら
の
肝
要
な
部
分
は
欠
け
て
い
そ
う
だ
。
あ
あ
何
と
！
胸
に
付
き
纏
う
胸
奥
の
罪
を
我
ら
は
愛
玩
し
た
り
年
金
を
与
え
て
退
け
る
、
あ
る
い
は
愚
か
し
い
振
舞
い
を
そ
れ
で
も
立
派
な
意
図
と
共
存
さ
せ
る
。
敢
え
て
赴
か
な
か
っ
た
の
に
あ
る
誘
惑
を
受
け
て
我
ら
は
後
悔
す
る
、
だ
か
ら
悪
魔
は
空
っ
ぽ
の
罠
に
気
付
く
の
で
は
？
網
が
一
杯
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
！
お
お
良
心
よ
、
臆
病
な
良
心
よ
！
そ
れ
程
に
も
僧
侶
、
弁
護
士
、
政
治
家
を
か
ら
か
っ
た
り
し
て
汝
は
詐
欺
師
だ
、
譬
え
ら
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
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最
低
の
物
か
最
高
の
物
に
、
丘
の
牧
場
に
建
つ
孤
塔
の
上
で
均
り
合
い
を
保
っ
て
揺
れ
て
い
る
石
か
あ
る
い
は
似
て
い
る
と
言
え
ば
あ
の
園
芸
花
の
オ
ニ
ユ
リ
の
葯
で
息
吹
に
も
動
く
か
、
断
固
と
し
て
天
空
の
風
と
い
う
風
を
遮
り
阻
止
す
る
か
、
そ
の
間
に
も
何
か
悪
魔
の
舞
踏
の
方
に
向
か
っ
て
我
ら
は
首
を
長
く
巡
ら
し
罪
の
許
し
を
得
な
い
ま
ま
溜
息
を
つ
く
、
か
と
思
え
ば
先
導
者
が
笛
と
太
鼓
で
行
進
す
る
所
へ
軽
や
か
に
従
っ
て
ゆ
き
、
自
ら
の
愚
行
の
数
々
を
擦
り
減
ら
し
て
そ
れ
ら
が
芳
し
く
な
り
磨
い
た
琥
珀
の
よ
う
に
な
る
ま
で
に
す
る
。
そ
れ
で
も
こ
う
い
う
事
柄
に
と
っ
て
は
、
生
き
物
を
押
し
潰
そ
う
と
い
う
信
条
は
神
に
相
応
し
く
は
思
え
な
い
し
確
か
に
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
叶
っ
て
い
な
い
、
そ
れ
は
全
く
説
教
壇
上
の
牧
師
と
い
う
と
こ
ろ
で
池
に
小
石
を
投
げ
込
ん
で
咆
哮
す
る
の
だ
「
ほ
ら
！
沈
む
か
泳
ぐ
か
だ
、
石
よ
、
均
り
合
い
の
限
り
を
尽
し
て
安
全
に
陸
に
行
き
着
く
か
黒
い
地
獄
の
業
火
を
浴
び
る
か
だ
！
」
と
。
あ
あ
、
喜
び
と
悲
し
み
で
引
き
裂
か
れ
た
世
界
で
は
旅
立
ち
の
朝
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
彼
の
人
生
ほ
ど
楽
し
そ
う
な
も
の
は
な
い
し
そ
の
巡
礼
の
杖
と
乏
し
い
衣
類
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
諦
め
る
の
は
辛
そ
う
に
思
え
る
、
月
下
の
散
索
、
夢
、
舞
踏
、
笑
い
さ
ざ
め
き
、
そ
し
て
美
し
い
ロ
ー
ダ
ン
テ
（
７
）
を
諦
め
る
の
は
。
だ
か
ら
実
の
と
こ
ろ
精
神
が
語
り
か
け
る
の
は
彼
に
だ
け
関
心
を
抱
い
て
い
る
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
そ
れ
で
も
優
し
い
歯
に
舌
は
や
は
り
向
か
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
。
そ
れ
で
彼
は
、
誇
ら
か
に
人
生
を
歩
ん
で
お
り
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ピー
ア
ン
歓
喜
の
歌
と
拍
手
喝
采
を
聞
い
て
い
る
も
の
の
い
つ
も
気
を
配
っ
て
い
る
の
だ
疑
い
な
が
ら
怖
れ
な
が
ら
終
末
と
あ
の
最
後
の
審
判
と
に
。
し
か
し
我
々
が
時
々
夜
明
け
前
に
穏
や
か
に
動
き
な
が
ら
優
し
く
描
か
れ
て
ゆ
く
生
命
な
き
光
景
の
向
う
に
靄
の
マ
ン
ト
を
見
る
よ
う
に
川
か
ら
ず
っ
と
彼
方
の
断
崖
ま
で
低
地
が
お
ぼ
ろ
に
ぼ
ん
や
り
と
す
っ
か
り
幽
か
に
な
り
鎮
ま
り
、
途
切
れ
途
切
れ
の
灰
色
の
中
に
仄
か
な
星
々
が
幾
つ
か
動
き
続
け
る
の
を
見
る
よ
う
に
、
丁
度
そ
の
よ
う
に
、
影
が
眼
の
前
に
降
り
て
き
て
我
々
と
我
々
が
知
っ
て
重
ん
じ
て
い
る
全
て
の
も
の
と
の
間
の
覆
い
に
割
っ
て
入
る
時
、
そ
の
時
天
頂
で
は
五
月
の
天
空
の
孤
独
な
光
が
黒
ず
ん
だ
花
輪
に
は
入
り
込
ま
ず
依
然
と
し
て
雲
の
間
に
逗
留
し
て
我
々
を
純
粋
で
申
し
分
の
な
い
朝
に
向
か
わ
せ
る
の
だ
。
そ
れ
で
こ
こ
で
さ
え
―
―
我
ら
は
両
手
を
広
く
拡
げ
て
耳
障
り
な
主
張
や
激
し
い
要
求
の
只
中
に
自
ら
の
力
と
意
味
を
見
い
出
そ
う
と
身
を
屈
め
希
い
続
け
る
の
だ
、
困
難
に
逢
っ
て
精
神
が
持
ち
上
げ
る
深
み
に
陥
っ
た
り
幽
か
に
絶
望
し
た
り
は
す
る
も
の
の
―
―
そ
う
い
う
時
我
々
は
気
付
か
な
い
だ
ろ
う
か
〈
人
生
〉
は
網
目
状
の
難
破
物
で
、
青
白
い
真
珠
に
罠
を
掛
け
さ
せ
続
け
る
の
だ
と
。
そ
の
と
お
り
、
―
―
水
が
陸
地
に
ほ
ど
け
た
食
用
紅
藻
と
あ
ま
の
り
甘
海
藻
を
投
げ
上
げ
、
海
が
う
ね
り
寄
せ
る
所
で
は
砂
地
を
途
方
も
な
い
海
の
涎
で
縁
取
る
よ
う
に
―
―
と
い
う
の
も
潮
流
は
積
み
荷
や
光
を
持
ち
上
げ
、
大
波
を
立
て
砕
波
を
産
み
海
草
の
屑
だ
け
で
は
な
く
化
石
珊
瑚
、
碧
玉
、
そ
れ
に
真
珠
母
を
打
ち
上
げ
る
の
だ
か
ら
。
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そ
れ
で
時
折
り
気
分
が
我
々
の
魂
を
袋
詰
め
に
し
悪
霊
が
我
々
を
侵
害
す
る
が
そ
れ
で
も
我
々
は
権
利
を
強
く
求
め
よ
う
、
大
洋
が
力
強
く
狙
い
定
め
て
う
ね
っ
て
は
や
は
り
戻
っ
て
く
る
よ
う
に
、唯
、後
方
へ
投
げ
上
げ
ら
れ
た
り
阻
ま
れ
た
り
し
て
も
っ
と
高
い
位
置
へ
来
た
り
は
す
る
が
そ
れ
で
変
色
し
た
り
痛
ま
し
い
ま
で
に
汚
れ
な
が
ら
も
我
々
自
身
の
救
済
を
果
す
よ
う
に
。
〈
愚
行
〉
の
灯
火
に
も
、〈
学
問
〉
の
知
識
に
も
従
わ
ず
謙
遜
し
な
が
ら
落
ち
込
む
の
は
我
ら
の
〈
父
〉
や
我
ら
の
〈
友
人
〉
の
前
で
に
し
て
懇
願
し
よ
う
我
ら
に
天
賦
の
才
を
召
命
を
、
葡
萄
園
（
８
）
の
外
を
我
ら
は
長
く
彷
徨
っ
て
き
た
冬
の
嵐
の
中
を
、
お
お
攫
み
捕
る
諸
手
を
導
い
て
足
取
り
を
別
の
方
に
向
け
我
ら
に
入
れ
と
命
じ
た
ま
え
日
が
昏
れ
始
め
ぬ
う
ち
に
、
弱
い
力
で
持
ち
上
げ
賞
讃
し
た
り
せ
ず
、
我
々
自
身
の
テ
ー
ブ
ル
に
乗
っ
て
い
る
知
恵
の
果
実
を
世
間
に
求
め
さ
せ
な
い
で
お
け
ば
我
々
に
分
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
動
き
の
一
つ
一
つ
が
前
進
な
の
だ
と
一
時
間
一
時
間
が
極
め
て
重
大
な
の
だ
と
も
し
も
我
々
自
身
の
場
所
と
状
況
に
あ
る
時
に
の
み
汝
、
神
が
我
々
を
満
足
さ
せ
て
下
さ
る
の
な
ら
。
（C
P
.142
―48
）
１.
terebinthine=terebinthim
ate
<
terebinth.
テ
レ
ピ
ン
ノ
キ
。
ピ
ス
タ
キ
ア
科
ト
ネ
リ
バ
ハ
ゼ
属
の
木
、
地
中
海
沿
岸
産
、
キ
オ
ス
・
テ
ル
ペ
ン
チ
ン
が
採
れ
る
。
２.
chrysolam
pis.
ク
リ
ュ
ー
ソ
ラ
ン
ピ
ス
。
語
源
か
ら
「
黄
金
灯
火
石
」と
仮
訳
し
た
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
ア
ラ
ル
ダ
ス（A
lar-
dus
）
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
、
光
を
放
つ
石
。
こ
の
素
晴
ら
し
い
石
は
驚
嘆
す
べ
き
黄
金
の
銘
板
に
他
の
宝
石
共
々
嵌
め
こ
ま
れ
て
、
ホ
ラ
ン
ト
（
中
世
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
一
州
）
伯
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
の
妻
ヒ
ル
デ
ガ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
エ
グ
ム
ン
ト
修
道
院
に
寄
贈
さ
れ
た
。
修
道
僧
た
ち
は
、
こ
の
石
の
放
つ
光
だ
け
で
夜
間
も
聖
務
日
課
書
を
読
め
た
と
い
う
。
―
―G
oogle
の
検
索
に
依
る
。
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３.
Pegasus.
天
馬
。
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
血
か
ら
生
れ
た
有
翼
馬
で
蹄
跡
か
ら
ヒ
ッ
ポ
ク
レ
ー
ネ
の
泉
を
噴
出
さ
せ
、
英
雄
ベ
レ
ロ
ポ
ー
ン
が
背
に
乗
っ
て
怪
物
キ
マ
イ
ラ
を
退
治
し
た
。
４.
canter.
馬
の
速
度
に
は
、“w
alk”
「
並
み
足
」、“am
ble”
だ
く
あ
し
「
側
対
歩
」、“trot”
「
足
」、“canter”
「
普
通
駆
け
足
、
緩
駆
け
足
」、“gallop”
「
疾
走
」
の
五
種
類
が
あ
る
。
５.
Levanter.
地
中
海
、
特
に
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
及
び
ス
ペ
イ
ン
東
岸
に
吹
く
悪
天
候
を
伴
う
強
い
東
風
。
６.
beebread.
ミ
ツ
バ
チ
が
集
め
た
花
粉
と
蜜
の
混
合
物
で
幼
虫
を
養
う
も
の
。
７.
R
hodanthe.
原
義
は
「
薔
薇
の
花
」。
キ
ク
科
の
植
物
「
ロ
ー
マ
カ
ミ
ツ
レ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
体
現
し
た
女
性
。
８.
vineyard
[vínjrd]
ワ
イ
ン
製
造
葡
萄
園
。（
特
に
宗
教
上
の
）
活
動
の
場
、
活
動
範
囲
。「
マ
タ
イ
福
音
書
」
二
〇
・
一
、
二
一
・
二
八
、
四
〇
。
＊
こ
れ
も
、
大
自
然
の
中
に
身
を
浸
し
な
が
ら
、
と
も
す
れ
ば
後
退
し
が
ち
な
自
ら
を
「
前
進
へ
」
駆
り
立
て
よ
う
と
す
る
自
己
励
起
の
作
品
で
あ
る
。
自
分
「
自
身
の
場
所
と
状
況
」
の
重
要
さ
を
再
確
認
し
な
が
ら
、
魂
の
救
済
を
得
よ
う
と
す
る
営
為
が
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
は
、
詩
作
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
も
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
と
押
韻
す
る
八
行
詩
で
、
奇
数
行
は
全
て
十
音
節
、
偶
数
行
は
同
じ
く
五
音
節
か
ら
成
る
整
然
た
る
二
十
五
連
か
ら
成
る
総
計
二
〇
〇
行
の
長
篇
で
あ
る
。
四
囲
の
観
察
と
思
索
に
時
を
「
ゆ
っ
く
り
消
費
す
る
」
詩
人
を
内
か
ら
外
か
ら
観
察
し
な
が
ら
語
り
手
の
「
我
々
」
が
、
譬
喩
と
連
想
に
依
り
な
が
ら
展
開
す
る
思
索
は
、
読
者
を
し
ば
し
ば
深
い
物
想
い
に
誘
い
込
ん
で
や
ま
な
い
。＊
仄
暗
い
日
が
世
界
に
は
W
hen
the
D
im
D
ay
仄
暗
い
日
が
世
界
に
は
見
え
な
い
所
に
埋
め
ら
れ
る
と
低
く
ど
ぎ
つ
く
ぐ
ず
つ
い
て
い
た
物
悲
し
い
光
が
丘
の
頂
頂
に
残
さ
れ
る
。
と
み
る
間
に
厳
し
い
風
が
吹
い
て
き
て
あ
の
冷
た
い
頂
頂
か
ら
雪
の
峰
々
か
ら
さ
っ
と
辺
り
を
一
払
い
し
た
。
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そ
れ
で
も
飾
り
つ
け
ら
れ
た
青
い
王
冠
の
よ
う
に
丘
陵
は
日
没
と
一
日
の
終
り
の
黄
金
を
擦
り
減
ら
す
。
そ
れ
で
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
そ
れ
を
見
た
の
だ
彼
の
暗
い
松
の
上
に
、
開
拓
者
が
そ
れ
を
切
り
倒
す
前
に
。
そ
れ
で
も
我
が
兄
弟
よ
も
は
や
〈
川
〉
を
使
う
こ
と
な
く
君
は
淵
ま
で
辿
っ
て
ゆ
く
し
る
し
ビ
ー
ヴ
ァ
ー
が
残
し
た
雪
の
よ
う
な
徴
ま
で
、
マ
ス
ク
ラ
ッ
ト
麝
香
鼠
と
ミ
ン
ク
だ
け
が
今
残
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
に
し
て
種
族
は
去
っ
て
ゆ
く
、
そ
し
て
〈
自
然
〉
は
、
今
や
奪
わ
れ
て
場
所
を
〈
技
術
〉
に
譲
る
の
だ
。
そ
う
な
の
だ
、
橋
脚
と
建
物
は
今
や
堤
に
重
荷
を
負
わ
せ
て
い
る
が
そ
こ
へ
ゆ
る
や
か
に
日
没
が
柔
順
に
暗
い
森
を
越
え
て
沈
ん
だ
。
巧
妙
な
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
も
こ
こ
に
網
は
仕
掛
け
な
い
そ
こ
に
は
急
流
が
走
っ
て
い
て
槍
も
突
き
込
め
な
い
。
そ
れ
で
も
筏
乗
り
と
救
難
作
業
員
は
流
れ
に
よ
っ
て
暮
ら
し
を
立
て
る
、
こ
こ
に
資
力
を
見
い
出
し
て
い
る
の
だ
空
っ
ぽ
で
は
な
い
と
我
々
は
思
っ
て
い
る
、
は
し
け
船
も
艀
も
い
ず
れ
も
そ
っ
と
立
ち
寄
っ
て
丘
の
中
腹
や
町
の
重
荷
や
贈
物
を
担
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
中
心
は
如
何
な
る
変
化
も
知
ら
な
い
、
ふ
ち
流
れ
は
流
れ
の
縁
を
変
え
、
風
は
来
て
は
去
る
だ
が
悲
し
み
の
種
子
は
尽
き
な
い
、
堤
は
内
部
へ
向
け
て
崩
壊
す
る
、
丘
陵
は
盛
り
上
っ
て
は
沈
む
、
外
側
へ
内
側
へ
向
か
っ
て
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全
て
は
集
っ
た
り
退
い
た
り
す
る
。
見
た
ま
え
彼
方
の
樺
の
木
々
の
そ
ば
波
が
静
ま
っ
て
い
た
所
を
今
は
荒
々
し
い
水
が
ぐ
ら
ぐ
ら
揺
れ
て
思
う
が
ま
ま
激
し
く
打
ち
つ
け
て
い
る
、
櫂
で
も
櫓
で
も
漕
ぎ
手
は
そ
の
潮
流
を
乗
り
切
れ
ま
い
、
頬
は
誇
ら
し
く
薔
薇
色
を
帯
び
て
い
て
も
。
だ
が
悲
嘆
の
深
さ
と
麻
痺
ぶ
り
が
流
れ
去
る
こ
と
は
な
い
、
お
お
悲
嘆
よ
悲
惨
よ
こ
れ
が
ま
さ
に
そ
う
な
の
だ
と
は
！
波
と
地
震
が
海
辺
を
呑
み
込
む
に
し
て
も
激
し
い
悲
嘆
と
断
腸
の
思
い
と
が
わ
か離
れ
る
こ
と
は
な
い
も
は
や
決
し
て
。
（C
P
.163
―65
）
＊
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
…
と
交
互
に
韻
を
踏
む
六
四
行
の
詩
で
、
自
然
観
察
に
よ
っ
て
〈
悲
嘆
〉〈
悲
惨
〉
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
作
品
。
奇
数
行
は
七
〜
六
音
節
、
偶
数
行
は
五
音
節
か
ら
成
る
。
以
上
の
四
篇
は
、
タ
ッ
カ
ー
マ
ン
が
生
前
に
出
版
し
た
『
詩
集
』
（
一
八
六
〇
）
に
収
録
さ
れ
た
が
、
次
の
や
は
り
交
互
に
押
韻
す
る
八
行
詩
三
二
連
総
計
二
五
六
行
の
長
篇
は
、
モ
マ
デ
ィ
篇
の
『
全
詩
集
』（
一
九
六
五
）
で
初
め
て
公
刊
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
＊
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
ブ
ル
ー
リ
ッ
ジ
（
１
）で
書
い
た
詩
Lines
W
ritten
in
the
B
lue
R
idge,Virginia
あ
る
人
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
そ
れ
は
確
か
な
の
だ
が
故
国
の
島
か
ら
こ
こ
へ
来
た
、
晩
秋
の
風
が
吹
き
木
々
が
枯
れ
て
し
ま
う
前
に
山
の
端
の
空
気
を
山
の
危
険
の
よ
う
な
も
の
を
吸
い
に
、
そ
れ
に
、
富
を
友
人
を
渡
航
運
賃
を
得
ん
と
し
て
、
詩
人
に
し
て
他
所
者
一
人
あ
の
古
く
か
ら
の
旧
家
の
出
で
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思
っ
て
い
た
の
だ
こ
の
世
は
牧
師
に
修
道
士
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
て
唯
転
っ
て
い
る
の
だ
、
彼
ら
の
運
命
の
向
か
っ
て
ゆ
く
が
ま
ま
に
と
、
彼
は
彼
ら
の
魂
を
救
い
彼
ら
の
資
力
を
費
し
ま
さ
に
天
国
へ
の
道
を
知
っ
て
い
た
、
が
十
分
に
優
れ
た
筋
肉
の
持
ち
主
だ
っ
た
豆
類
と
野
菜
そ
れ
に
常
に
ウ
グ
イ
か
ら
イ
ワ
ナ
か
ら
栄
養
を
摂
取
し
て
。
彼
は
不
審
を
抱
き
、
思
っ
た
の
だ
こ
の
世
は
事
も
な
く
司
祭
た
ち
に
よ
る
矯
正
は
不
用
で
あ
り
聖
体
奉
挙
鈴
（
２
）
は
置
き
去
り
に
す
れ
ば
よ
く
破
門
に
も
な
ら
な
け
れ
ば
呪
い
も
受
け
な
い
の
だ
と
、
彼
は
聖
体
奉
挙
鈴
を
置
き
去
り
に
し
て
「
飼
料
草
で
覆
わ
れ
た
平
坦
な
草
地
」
を
後
に
し
て
乗
員
半
分
の
カ
ラ
ベ
ル
（
３
）
を
捜
し
求
め
て
自
ら
の
航
海
を
完
う
し
た
。
筋
が
通
っ
て
い
る
！
彼
の
主
張
を
検
証
し
て
み
よ
う
、
富
は
一
ド
ル
の
価
値
も
な
い
、
最
上
の
も
の
だ
け
が
今
彼
の
目
的
に
適
っ
て
い
る
、
聖
職
者
に
し
て
学
者
な
の
だ
。
陽
気
な
ビ
ー
ル
で
彼
は
自
ら
の
心
を
喜
ば
せ
水
の
代
り
に
葡
萄
酒
を
飲
む
、
〈
見
え
透
い
た
〉『
イ
ー
リ
ア
ス
』
や
後
の
日
の
聖
母
マ
リ
ア
は
好
ま
な
い
。
己
惚
れ
屋
で
多
芸
多
才
で
気
紛
れ
、
見
よ
！
耳
慣
れ
ぬ
笛
に
合
わ
せ
て
彼
は
踊
り
今
最
新
の
栄
光
に
夢
中
に
な
っ
た
か
と
思
う
と
ロ
マ
ン
ス
次
に
は
古
い
伝
奇
物
語
に
半
ば
狂
い
粗
野
に
な
っ
て
自
ら
の
調
子
を
沈
め
て
自
分
の
苦
労
や
職
業
の
現
状
を
晒
し
か
と
思
う
と
め
か
し
込
ん
で
う
ろ
つ
き
回
り
そ
の
時
代
を
自
ら
の
も
の
と
し
、
婦
人
の
単
な
る
取
り
持
ち
男
に
な
る
、
そ
し
て
朝
の
顔
に
つ
け
る
〈
五
月
の
朝
露
〉
を
彼
は
一
段
と
貴
重
な
薬
剤
だ
と
考
え
る
し
か
る
べ
き
塗
料
や
漆
喰
よ
り
化
粧
品
や
眼
帯
よ
り
。
か
と
思
う
と
半
ば
少
年
に
な
っ
て
彼
は
こ
っ
そ
り
歩
く
、
独
り
で
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ゆ
っ
く
り
、
太
陽
と
影
の
中
を
ず
っ
と
探
し
回
る
、
黄
金
を
タ
ゲ
リ
石
（
４
）
を
マ
ン
ド
レ
イ
ク
（
５
）
を
、
あ
る
い
は
真
物
の
セ
イ
ヨ
ウ
ア
カ
ネ
（
６
）
を
。
そ
う
し
て
時
は
経
っ
た
、
哲
学
を
彼
は
試
み
、
そ
れ
か
ら
発
明
し
た
と
主
張
し
た
詩
の
中
で
何
事
も
指
さ
な
い
あ
る
新
し
い
句
読
点
を
。
詐
欺
師
や
策
略
家
の
中
に
あ
っ
て
名
を
上
げ
る
に
は
余
り
に
も
純
粋
す
ぎ
た
彼
は
講
演
を
変
化
さ
せ
、
暗
い
論
題
、
運
命
、
信
条
、
人
と
礼
儀
作
法
に
つ
い
て
こ
の
上
な
い
学
識
を
見
せ
な
が
ら
話
し
た
も
の
だ
、
そ
れ
で
も
行
動
家
と
行
為
を
一
つ
に
、
使
徒
と
使
徒
書
翰
を
一
つ
に
ご
り
押
し
し
て
考
え
る
人
が
ア
ク
サ
（
７
）
、
ル
ツ
（
８
）
、
レ
ア
（
９
）
と
い
っ
た
バ
イ
ブ
ル
の
登
場
者
名
を
口
に
し
な
が
ら
リ
ュ
ー
デ
ィ
ア
（
１０
）
ま
で
び
っ
こ
を
引
き
引
き
真
理
に
忠
実
に
華
麗
な
販
売
人
と
し
て
出
向
い
て
ゆ
く
よ
う
に
で
は
あ
る
が
。
ニ
コ
ー
ラ
（
１１
）
は
豪
奢
な
衣
装
を
身
に
つ
け
て
、
ド
ー
カ
ス
（
１２
）
、
デ
ー
メ
ー
ト
リ
ア
ス
（
１３
）
、
リ
リ
ア
ス
（
１４
）
、
そ
れ
に
勢
力
の
あ
る
人
々
、
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
偉
大
な
人
々
が
ギ
ル
ピ
ン
（
１５
）
か
ら
ギ
リ
ア
ス
（
１６
）
の
奥
ま
で
、
邪
悪
な
様
子
を
し
て
生
活
す
る
異
国
の
高
貴
な
人
々
を
背
骨
の
曲
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
（
１７
）
と
コ
ン
ス
タ
ン
デ
ル
（
１８
）
を
彼
は
知
っ
て
い
た
、
コ
ー
ク
（
１９
）
と
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
（
２０
）
に
い
る
学
識
に
富
ん
だ
面
々
も
。
そ
れ
で
も
場
所
や
そ
の
類
い
に
は
決
し
て
注
意
を
払
わ
ず
何
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
に
し
ろ
彼
は
精
神
の
あ
ら
ゆ
る
富
と
い
う
富
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
混
乱
を
極
め
た
も
の
に
し
た
し
、
全
て
を
公
平
に
分
配
し
そ
う
な
運
命
に
あ
っ
て
自
分
の
製
品
を
手
放
し
た
り
は
せ
ず
ヘ
リ
ド
ッ
ト
真
珠
や
橄
石
を
提
供
し
て
も
っ
と
増
し
な
豆
や
大
麦
を
手
に
入
れ
た
。
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そ
れ
で
そ
の
せ
い
で
よ
く
あ
る
話
だ
が
彼
は
打
ち
の
め
さ
れ
て
遂
に
奮
闘
に
厭
き
厭
き
し
て
叫
ん
だ
「
ピ
ン
チ
ベ
ッ
ク
（
２１
）
と
オ
ル
シ
ュ
ー
（
２２
）
は
黄
金
だ
！
そ
し
て
名
声
は
潜
水
の
せ
い
で
得
ら
れ
る
の
だ
！
」
と
。
し
か
し
人
が
滅
ぶ
の
は
ど
こ
か
水
は
確
か
に
十
人
は
溺
死
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
分
っ
て
彼
は
〈
市
場
〉
を
去
り
〈
海
峡
〉
を
去
っ
て
山
の
微
風
を
求
め
て
や
っ
て
来
た
の
だ
。
彼
は
〈
市
場
〉
を
去
り
ス
ト
ラ
ン
ド
街
（
２３
）
を
去
っ
て
今
や
我
々
の
地
所
の
値
打
ち
を
高
め
る
こ
と
に
着
手
し
て
い
る
、
畑
野
と
囲
い
柵
の
向
う
の
不
毛
の
土
地
も
同
じ
よ
う
に
。
し
か
し
我
々
は
一
層
迷
い
不
安
に
な
っ
て
、
ま
す
ま
す
高
く
へ
と
攀
じ
登
る
の
だ
我
々
は
。
「
朝
は
暗
く
て
チ
ー
ズ
の
臭
い
が
す
る
」
の
た
ま
と
ジ
ャ
イ
ル
ズ
（
２４
）
は
宣
わ
っ
た
顔
を
琥
珀
色
の
光
に
突
っ
込
ん
で
。
勇
気
を
保
と
う
！
我
々
に
は
明
り
が
見
え
吹
い
て
く
る
北
風
を
呼
吸
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
小
さ
な
村
落
が
視
野
に
入
っ
て
い
る
そ
こ
へ
我
ら
の
足
は
向
か
っ
て
い
る
そ
こ
に
、
山
の
切
り
通
し
の
中
に
隠
れ
な
が
ら
灰
色
コ
ウ
モ
リ
が
犇
き
合
う
よ
う
に
静
か
な
人
々
が
、
主
に
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
だ
が
風
雪
か
ら
身
を
護
っ
て
固
り
住
ん
で
い
た
。
小
〈
天
国
〉、
そ
う
み
え
た
、
半
ば
陰
り
半
ば
白
く
な
っ
て
。
雲
が
ゆ
っ
た
り
空
を
航
行
し
日
光
が
輝
い
て
い
た
、
川
は
翳
っ
た
り
明
る
く
な
っ
た
り
し
た
小
〈
天
国
〉、
そ
う
み
え
た
、
そ
の
た
め
に
は
名
前
も
名
声
も
失
う
に
値
い
し
た
、
だ
が
何
と
！
彼
ら
が
気
に
か
け
た
の
は
彼
が
夢
み
た
こ
と
で
は
な
く
て
彼
が
何
の
た
め
に
や
っ
て
来
た
か
だ
け
だ
っ
た
！
或
る
者
は
言
っ
た
彼
は
所
領
な
き
貴
族
だ
と
ま
た
或
る
者
は
身
分
あ
る
放
浪
者
だ
と
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
動
き
も
ど
の
よ
う
な
言
行
も
解
釈
に
事
欠
か
な
か
っ
た
。
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そ
れ
で
彼
が
唯
眠
っ
て
い
る
だ
け
で
も
日
々
の
着
衣
を
変
え
る
だ
け
で
も
「
見
え
透
い
て
い
る
」
と
彼
ら
は
言
っ
た
「
必
ず
何
か
あ
る
に
違
い
な
い
あ
ん
な
に
静
か
な
吐
息
を
保
っ
て
い
る
の
は
」
と
。
か
く
し
て
彼
は
手
か
ら
手
へ
と
飛
ん
で
い
っ
た
、
小
売
商
人
、
牧
夫
、
刈
り
取
り
人
の
間
を
次
々
に
ボ
ー
ル
の
よ
う
に
疾
走
し
て
遂
に
〈
裁
縫
師
仲
間
〉
に
落
ち
着
い
た
彼
ら
は
毎
週
慈
善
事
業
の
た
め
に
奮
闘
し
ど
ん
ど
ん
乱
脈
を
重
ね
て
お
り
彼
ら
が
ご
く
軽
く
触
れ
て
も
冒

に
な
り
彼
ら
が
手
で
操
作
す
る
と
汚
染
に
な
る
の
だ
、
彼
ら
は
極
美
の
織
物
に
染
み
を
つ
け
変
色
さ
せ
る
、
一
声
も
懇
願
す
る
こ
と
な
く
、
ポ
ウ
プ
（
２５
）
や
ボ
イ
ル
（
２６
）
の
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
し
〈
ポ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
選
択
〉
（
２７
）
を
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
、
宗
務
局
の
修
道
女
た
ち
が
そ
の
村
の
歴
史
を
作
っ
て
い
る
或
る
者
は
そ
れ
は
神
秘
だ
と
言
っ
た
、
或
る
者
は
そ
れ
は
女
性
貴
族
だ
と
言
っ
た
。
哀
れ
な
連
中
！
彼
ら
の
賞
讃
や
非
難
に
彼
が
立
脚
し
た
り
基
づ
い
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
逃
れ
て
い
っ
た
ま
る
で
死
か
ら
逃
げ
去
る
よ
う
に
〈
自
然
〉
が
手
招
き
す
る
所
へ
。
苔
が
水
を
吸
っ
て
い
る
水
域
の
下
方
の
芝
生
に
横
た
わ
っ
て
い
る
方
が
ま
し
だ
、
気
の
毒
に
も
ル
ソ
ー
（
２８
）
が
レ
ー
ス
編
み
を
し
な
が
ら
田
舎
の
噂
話
と
折
り
合
っ
た
り
す
る
よ
り
は
。
そ
れ
で
か
く
し
て
丘
陵
で
我
々
は
出
逢
っ
た
の
だ
っ
た
、
衆
愚
政
治
に
う
ん
ざ
り
し
た
愛
国
者
同
士
の
よ
う
に
、
と
い
う
か
、
様
々
な
重
さ
の
水
銀
が
滴
り
な
が
ら
混
ざ
り
合
っ
て
一
つ
の
小
球
体
に
な
る
よ
う
に
。
そ
し
て
そ
こ
で
敵
対
、
野
心
、
愚
考
に
つ
い
て
の
こ
の
記
録
を
一
行
一
行
彼
は
私
に
語
っ
た
の
だ
っ
た
詩
に
吟
じ
た
の
は
私
だ
が
素
材
は
彼
の
―
―
全
く
彼
の
も
の
だ
っ
た
。
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「
そ
れ
で
今
や
」
と
彼
は
言
っ
た
「
世
の
中
が
成
っ
た
の
は
私
の
た
め
に
で
あ
り
、
世
直
し
を
す
る
者
の
た
め
で
は
な
い
、
と
は
言
え
、
こ
こ
に
一
人
世
間
が
避
け
そ
う
な
者
が
い
て
自
分
ら
し
い
生
き
方
を
し
て
い
る
、
彼
に
は
援
け
て
く
れ
る
者
も
邪
魔
す
る
者
も
見
当
り
そ
う
に
な
い
、
天
上
に
も
地
上
に
も
、
尤
も
彼
は
風
を
食
物
と
し
空
模
様
を
衣
服
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
な
ら
具
合
の
よ
い
凹
面
が
見
つ
か
る
か
も
！
あ
る
い
は
穿
孔
発
破
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
か
も
、
そ
し
て
も
し
〈
宗
教
〉
が
彼
の
気
分
だ
と
し
た
ら
断
食
に
は
何
と
相
応
し
い
場
所
だ
ろ
う
！
あ
る
い
は
彼
な
ら
自
ら
の
官
能
の
罪
を
甘
や
か
し
て
自
分
自
身
を
そ
の
た
め
に
咎
め
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
、
何
し
ろ
野
生
の
蜂
蜜
蔵
と
チ
ン
カ
ピ
ン
グ
リ
（
２９
）
し
か
な
い
の
だ
人
が
探
し
求
め
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
と
い
っ
た
ら
。
彼
は
気
に
か
け
る
筈
が
な
か
っ
た
の
だ
祝
宴
の
葡
萄
酒
や
宣
伝
さ
れ
た
パ
ン
や
種
子
無
し
麦
パ
ン
を
、
そ
の
間
も
こ
の
山
の
背
か
ら
は
や
は
り
走
り
流
れ
て
い
る
の
だ
ラ
パ
ハ
ノ
ッ
ク
川
（
３０
）
が
、
自
分
で
植
え
付
け
た
り
種
子
を
撒
い
た
所
で
し
か
収
穫
で
き
な
い
田
舎
の
若
者
と
は
違
っ
て
彼
に
は
見
付
け
ら
れ
る
筈
だ
時
に
は
避
難
小
屋
を
そ
し
て
必
要
と
あ
ら
ば
ど
こ
で
で
も
食
事
を
。
だ
か
ら
そ
の
詩
人
な
ら
彷
徨
う
の
を
や
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
遠
く
ま
で
こ
こ
か
し
こ
海
辺
や
島
々
を
、
地
元
で
育
つ
の
よ
り
良
い
食
物
を
求
め
て
、
で
も
こ
こ
ア
レ
ガ
ニ
ー
（
３１
）
で
は
こ
の
山
の
峡
谷
や
隘
路
一
帯
で
新
緑
を
摘
み
取
り
な
が
ら
ぐ
ず
つ
い
て
い
る
貧
弱
な
松
の
木
々
や
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
草
の
は
中
で
草
を
食
む
山
羊
の
よ
う
に
、
汝
、
お
お
〈
自
然
〉
よ
、
小
森
と
木
よ
欠
乏
と
の
闘
い
は
依
然
と
し
て
闘
わ
れ
て
い
て
汝
の
子
供
た
ち
の
食
べ
物
は
惜
し
み
な
が
ら
与
え
ら
れ
る
、
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そ
れ
で
こ
う
い
う
森
の
散
索
で
荒
涼
た
る
激
し
い
自
然
を
維
持
で
き
る
の
も
山
岳
の
羊
や
子
山
羊
の
せ
い
で
あ
り
野
生
森
の
丸
太
小
屋
や
物
置
場
の
ウ
ッ
ド
チ
ャ
ッ
ク
（
３２
）
や
チ
ャ
ッ
ク
ウ
ィ
ル
ヨ
タ
カ
（
３３
）
の
お
陰
な
の
だ
。
月
光
で
落
穂
拾
い
を
す
る
、
そ
れ
に
イ
モ
リ
に
蝿
が
驟
雨
の
中
で
日
光
を
浴
び
て
繁
殖
す
る
。
マ
ス
タ
ー
そ
し
て
〈
彼
〉、
高
貴
な
〈
所
有
主
〉
だ
け
が
何
も
見
つ
け
な
い
の
だ
滋
養
に
な
る
も
の
を
何
も
、
そ
れ
で
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
彼
が
も
っ
と
ま
し
な
理
由
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
出
来
な
い
な
ん
て
こ
と
に
、
お
そ
ら
く
自
ら
を
新
し
く
作
り
直
し
て
自
分
自
身
の
創
造
者
に
な
る
の
で
は
？
彼
の
精
神
と
彼
の
肉
体
の
力
と
が
十
二
分
に
確
証
す
る
の
だ
、
彼
は
最
速
の
馬
よ
り
早
く
走
り
天
使
た
ち
と
し
か
る
べ
く
語
ら
う
筈
だ
と
、
洗
練
さ
れ
た
感
覚
を
持
ち
、
罪
を
浄
め
ら
れ
て
我
儘
を
振
り
払
っ
た
洞
察
力
を
備
え
て
何
た
る
光
が
彼
に
分
け
与
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
！
何
た
る
栄
光
！
何
た
る
光
彩
！
」
彼
は
話
し
や
め
た
。
風
が
少
し
自
在
に
湧
き
立
ち
、
遙
か
遠
く
で
ぶ
ん
ぶ
ん
鳴
る
の
が
聞
こ
え
た
。
「
そ
れ
で
、
あ
の
風
の
よ
う
に
」と
彼
は
言
っ
た
、「
な
る
の
で
し
ょ
う
私
の
行
っ
た
り
来
た
り
は
。
こ
こ
に
私
は
建
て
よ
う
、
こ
こ
に
私
の
橋
を
架
け
よ
う
こ
こ
か
ら
将
来
へ
向
か
っ
て
。」
す
る
と
峨
峨
た
る
昔
か
ら
の
〈
フ
ェ
ル
・
ア
ン
ド
・
グ
ラ
メ
ッ
ト
山
稜
〉
が
そ
っ
と
身
を
揺
す
っ
た
笑
っ
て
で
も
い
る
よ
う
に
。
余
り
に
長
す
ぎ
る
物
語
！
我
々
は
ぶ
ら
ぶ
ら
彷
徨
い
降
り
て
朝
は
会
わ
な
か
っ
た
、
彼
が
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
も
残
し
て
は
く
れ
た
の
だ
愛
と
悲
し
み
の
言
葉
を
幾
ら
か
。
裂
け
目
に
在
る
あ
の
小
さ
な
村
落
が
彼
の
不
満
を
遺
贈
さ
れ
た
、
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し
か
し
あ
あ
！
彼
ら
が
気
に
か
け
た
の
は
彼
が
何
を
残
し
て
い
っ
た
か
で
は
な
く
唯
彼
が
ど
こ
へ
行
っ
た
か
に
だ
け
だ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
は
決
し
て
知
る
こ
と
も
気
付
く
こ
と
も
な
か
っ
た
、
お
そ
ら
く
海
を
越
え
て
彼
が
再
び
も
っ
と
緑
の
多
い
土
地
へ
と
退
散
し
て
昇
進
で
は
な
く
て
も
平
安
を
見
い
出
し
た
の
だ
と
は
。
そ
れ
に
し
て
も
も
し
こ
の
丘
陵
の
う
ち
に
彼
が
留
ま
っ
て
安
ら
か
に
黄
金
の
静
謐
さ
を
得
た
に
し
ろ
果
た
し
て
彼
は
ど
の
よ
う
な
寝
床
に
眠
り
ど
の
よ
う
な
食
事
を
楽
し
ん
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
で
そ
の
後
、
丘
陵
が
す
っ
か
り
裸
木
と
な
り
草
が
全
て
赤
茶
け
た
時
彼
は
山
の
食
物
で
ど
う
な
っ
た
ろ
う
か
、
落
葉
の
飼
料
と
冬
の
二
番
生
え
？
そ
の
よ
う
な
有
様
で
彼
は
自
ら
の
盛
時
を
引
き
延
ば
し
た
だ
ろ
う
か
そ
れ
で
彼
の
王
国
は
そ
れ
だ
け
一
層
近
づ
い
た
ろ
う
か
そ
し
て
健
脚
に
な
っ
た
今
彼
は
頭
脳
が
前
よ
り
明
晰
に
な
っ
た
と
感
じ
た
か
ど
う
か
。
い
ぶ
か
私
は
訝
り
も
し
た
、
峰
と
森
が
一
体
と
な
っ
て
彼
を
圧
倒
し
た
だ
ろ
う
か
あ
る
い
は
彼
を
兄
弟
扱
い
し
て
荒
々
し
く
歓
迎
し
彼
に
自
ら
の
岩
や
土
や
空
の
自
由
を
与
え
て
生
涯
の
仲
間
に
し
た
だ
ろ
う
か
と
―
―
そ
し
て
彼
は
雪
の
時
節
と
十
二
月
に
は
峰
と
森
が
示
し
て
く
れ
る
山
の
陽
気
な
騒
ぎ
を
楽
し
ん
だ
か
し
ら
と
。
私
は
そ
の
時
訝
っ
た
し
、
今
も
訝
っ
て
い
る
、
あ
の
〈
グ
ラ
メ
ッ
ト
〉
が
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
あ
る
に
し
ろ
降
雪
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
に
し
ろ
そ
の
尾
根
を
凝
視
め
て
い
る
と
彼
は
ど
こ
か
の
山
頂
で
柱
頭
行
者
（
３４
）
よ
ろ
し
く
座
っ
た
ま
ま
嵐
を
嘲
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
！
あ
る
い
は
コ
ー
ク
へ
戻
ろ
う
と
持
参
の
海
洋
旅
行
カ
バ
ン
の
荷
作
り
を
し
て
い
る
か
あ
る
い
は
も
っ
と
慎
し
く
あ
の
サ
イ
モ
ン
・
ス
ト
ッ
ク
（
３５
）
と
し
て
木
の
幹
の
中
に
住
み
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
。
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（C
P
.172
―80
）
１.
ブ
ル
ー
リ
ッ
ジ
山
脈
は
、
米
国
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
西
部
か
ら
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
北
部
へ
走
る
ア
パ
ラ
チ
ア
山
脈
の
一
部
。
２.
sacring
bell.
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
で
聖
体
奉
挙
の
時
に
鳴
ら
さ
れ
る
小
さ
な
鈴
。
３.
caravel.
十
五
―
十
六
世
紀
に
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
な
ど
で
用
い
ら
れ
た
二
、
三
本
マ
ス
ト
に
大
三
角
帆
を
装
備
し
た
快
速
小
型
帆
船
。
４.
lapw
ing’s
stone.
未
詳
。“lapw
ing”
は
、
細
長
く
上
方
に
曲
が
っ
た
羽
冠
を
持
ち
鋭
く
鳴
く
、
旧
大
陸
産
チ
ド
リ
科
の
大
型
鳥
。
と
り
あ
え
ず
仮
り
の
訳
。
５.
m
andrake.
ナ
ス
科
の
植
物
、
麻
酔
性
・
有
毒
。
多
肉
質
の
根
が
二
股
に
な
っ
て
い
て
人
体
を
想
わ
せ
、
地
面
か
ら
引
き
抜
か
れ
る
時
悲
鳴
を
挙
げ
る
と
い
わ
れ
た
。
６.
m
addow
.
未
詳
。“m
adder”
な
ら
欧
州
原
産
の
ア
カ
ネ
属
の
多
年
草
で
「
セ
イ
ヨ
ウ
ア
カ
ネ
」。
六
枚
輪
生
で
両
端
の
尖
っ
た
葉
で
、
根
に
は
ア
リ
ザ
リ
ン
が
含
ま
れ
て
い
て
染
色
用
に
な
る
。
こ
こ
で
は
一
ま
ず
こ
の
植
物
と
し
て
お
く
。
７.
A
chsah.
デ
ビ
ル
の
町
を
征
服
し
た
者
と
結
婚
さ
せ
る
と
約
束
し
た
カ
レ
ブ
の
娘
。「
ヨ
シ
ュ
ア
記
」
一
五
・
一
六
―
一
九
。
「
士
師
記
」
一
・
一
二
―
一
五
。
８.
R
uth.
ボ
ア
ズ
の
妻
で
ナ
オ
ミ
の
義
理
の
娘
。
ダ
ビ
デ
の
先
祖
。「
ル
ツ
記
」。
９.
Leah.
ヤ
コ
ブ
の
最
初
の
妻
。「
創
世
記
」
二
九
・
二
三
―
二
九
。
１０.
Lydia.
小
ア
ジ
ア
西
部
の
古
代
王
国
。
１１.
N
icaula.
未
詳
。
１２.
D
orcus.
貧
者
に
衣
服
を
作
っ
て
や
っ
た
ヨ
ッ
パ
（
ヤ
ッ
フ
ァ
の
古
代
名
）
の
信
仰
厚
い
女
。
ペ
テ
ロ
が
蘇
ら
せ
た
。「
使
徒
行
伝
」
九
・
三
六
―
四
一
。
１３.
D
em
etrias.
D
em
etriu－ s
な
ら
エ
ペ
ソ
の
銀
細
工
師
で
パ
ウ
ロ
を
批
判
し
た
人
物
。「
使
徒
行
伝
」
一
九
・
二
四
。「
ヨ
ハ
ネ
第
三
の
手
紙
」
十
二
で
褒
め
ら
れ
る
改
宗
者
。
１４.
Lilias.
未
詳
。
１５.
G
ilpin.
コ
ロ
ラ
ド
州
の
郡
名
。
ギ
ル
ピ
ン
峰
（
四
一
七
〇
ｍ
）
が
あ
る
。
１６.
G
illias.
未
詳
。G
illia
―
m
な
ら
オ
レ
ゴ
ン
州
の
郡
名
。
１７.
R
ichard.
「
せ
む
し
」
の
極
悪
人
像
が
作
り
出
さ
れ
た
ヨ
ー
ク
朝
第
三
代
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
（
一
四
五
二
―
86
八
五
）
だ
ろ
う
。
１８.
C
onstandel.
未
詳
。
１９.
C
ork.
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
南
西
部
マ
ン
ス
タ
ー
地
方
の
州
都
・
港
市
、
農
牧
・
漁
業
地
。
独
立
運
動
の
中
心
地
。
２０.
C
orom
andel.
イ
ン
ド
南
東
部
カ
リ
メ
ー
ル
岬
か
ら
ク
リ
シ
ュ
ナ
川
ま
で
の
ベ
ン
ガ
ル
湾
岸
。
２１.
pinchbeck.
銅
と
亜
鉛
の
合
金
。
金
の
模
造
品
に
用
い
る
。
２２.
orsidue.
銅
と
亜
鉛
の
金
色
を
し
た
合
金
で
作
る
模
造
金
箔
。
玩
具
の
装
飾
な
ど
に
使
う
。
２３.
the
Strand.
英
国
ロ
ン
ド
ン
中
西
部
の
テ
ム
ズ
河
と
並
行
し
て
走
る
大
通
り
。
２４.
G
iles.
Saint
な
ら
「
聖
ジ
ャ
イ
ル
ズ
﹇
ジ
ル
﹈」
で
、
八
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
に
住
ん
だ
ア
テ
ネ
出
身
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
修
道
士
。
癲
癇
、
不
妊
症
な
ど
の
守
護
聖
人
、
祝
日
は
九
月
一
日
。
２５.
Pope,A
lexander
（1688
―1744
）
英
国
の
詩
人
。『
批
評
論
』『
人
間
論
』
な
ど
の
詩
句
に
は
格
言
と
な
っ
て
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
『
イ
ー
リ
ア
ス
』、
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
英
訳
者
。
２６.
B
oyle,R
oger
（1621
―79
）
韻
文
詩
劇
や
喜
劇
、
恋
愛
道
を
説
い
た
小
説
な
ど
の
著
者
で
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
政
治
家
・
文
学
者
、
初
代
オ
ー
ラ
リ
伯
。
こ
こ
で
は
ポ
ウ
プ
と
並
ん
で
言
及
さ
れ
る
の
で
ス
ウ
ィ
フ
ト
と
共
に
友
人
だ
っ
た
第
五
代
オ
ー
ラ
リ
伯
の
John
B
oyle
（1707
―62
）
か
も
知
れ
な
い
。
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
書
翰
集
の
英
訳
や
ス
ウ
ィ
フ
ト
論
が
あ
る
。
２７.
Pom
fret’s
C
hoice.
英
国
の
宗
教
家
・
詩
人
John
Pom
-
fret
（1667
―1702
）
の
作
品T
he
C
hoice
:a
Poem
w
ritten
by
a
Person
of
Q
uality
（1701
）。
十
八
世
紀
に
広
く
読
ま
れ
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
の
『
詩
人
伝
』
に
、
こ
の
「
選
択
」
ほ
ど
英
語
で
書
か
れ
た
詩
で
頻
繁
に
熟
読
さ
れ
た
も
の
は
お
そ
ら
く
あ
る
ま
い
と
評
さ
れ
た
。２８.
R
ousseau,
Jean-Jacques
（1712
―78
）
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
・
作
家
。Les
C
onfessions
『
告
白
』（
一
七
八
一
―
八
九
）
の
第
五
巻
の
一
節
に
言
及
し
て
い
る
。「
私
の
考
え
で
は
、
何
も
す
る
こ
と
が
な
い
の
は
孤
独
な
状
態
で
い
る
こ
と
同
様
、
社
交
生
活
に
と
っ
て
も
災
い
で
あ
る
。
絶
え
ず
一
室
に
閉
じ
こ
も
っ
て
額
を
突
き
合
わ
せ
な
が
ら
際
限
も
な
く
し
ゃ
べ
る
こ
と
し
か
仕
事
が
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
程
、
精
神
を
狭
め
、
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
、
人
の
悪
口
、
中
傷
、
嫌
が
ら
せ
、
嘘
を
生
み
出
す
も
の
は
な
い
。
…
私
が
モ
チ
エ
に
い
た
時
に
は
近
所
の
婦
人
宅
へ
行
く
と
レ
ー
ス
を
編
ん
だ
も
の
だ
。」（B
ibliotèque
de
la
Pléiade,p.202.)
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『
エ
ミ
ー
ル
』
が
高
等
法
院
に
よ
っ
て
焚
書
と
さ
れ
、
ル
ソ
ー
逮
捕
が
決
定
さ
れ
る
と
、
彼
は
プ
ロ
シ
ャ
領
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
の
ヴ
ァ
ル＝
ド＝
ト
ラ
ヴ
ェ
ー
ル
の
モ
チ
エ
（M
otiers
）
に
一
七
六
二
年
七
月
十
日
か
ら
し
ば
ら
く
隠
れ
住
ん
だ
。
２９.
chinguapin.
米
国
南
東
部
原
産
の
ブ
ナ
科
の
低
木
性
の
栗
。
実
は
小
さ
く
食
用
。
３０.
R
appahannock.
米
国
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
北
部
か
ら
南
東
に
流
れ
る
川
（
三
四
一
㎞
）。
南
北
戦
争
の
古
戦
場
（
一
八
六
三
）。
３１.
A
lleghany=A
llegheny.
ア
レ
ゲ
ー
ニ
川
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
南
西
部
か
ら
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
州
西
部
を
通
り
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
で
オ
ハ
イ
オ
州
に
合
流
す
る
川
（
五
二
三
㎞
）。
３２.
w
oodchuck.
米
国
北
東
部
の
マ
ー
モ
ッ
ト
。
３３.
chuckw
ill’s
w
idow
.
米
国
南
部
産
の
ヨ
タ
カ
の
一
種
。
３４.
stylite.
﹇
キ
リ
ス
ト
教
﹈
柱
行
者
。
昔
、
高
柱
の
上
に
住
み
、
俗
世
間
か
ら
離
れ
て
苦
行
し
た
禁
欲
者
。“pillar
saint”
「
柱
聖
人
」
と
も
い
う
。
３５.
Sim
on
Stock.
一
一
六
五
年
頃
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ケ
ン
ト
州
に
生
れ
、
一
二
六
五
年
五
月
十
六
日
に
フ
ラ
ン
ス
は
ボ
ル
ド
ー
の
カ
ル
メ
ル
会
修
道
院
で
死
去
し
た
聖
人
。
イ
ギ
リ
ス
生
れ
の
故
に
サ
イ
モ
ン
・
ア
ン
グ
ル
ス
と
も
呼
ば
れ
る
。
彼
は
十
二
歳
の
時
、
樫
の
木
の
空
ろ
な
幹
の
中
に
隠
者
と
し
て
住
み
始
め
、
そ
の
後
巡
回
説
教
師
と
な
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
伝
わ
っ
て
き
た
ば
か
り
の
カ
ル
メ
ル
会
聖
職
者
と
な
っ
て
大
活
躍
し
た
。
―
―T
he
C
atholic
E
ncyclo-
pedia,
vol.
.
＊
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
き
た
他
所
者
の
詩
人
・
学
者
を
主
人
公
に
し
た
「
物
語
」
で
、
彼
と
の
出
逢
い
を
「
私
」
が
詳
述
す
る
。
本
誌
前
号
で
既
に
紹
介
ず
み
の
「
見
知
ら
ぬ
人
」“T
he
Stranger”
の
新
版
の
趣
で
あ
る
。
＊
本
稿
の
長
篇
五
作
は
い
ず
れ
も
、
作
者
が
〈
自
然
〉
の
深
み
に
身
を
投
じ
な
が
ら
自
分
自
身
を
凝
視
し
、
自
分
自
身
を
駆
使
し
て
自
己
の
正
体
を
自
ら
研
究
し
見
定
め
よ
う
と
す
る
意
欲
の
成
果
以
外
の
何
物
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
植
物
や
天
体
へ
の
造
詣
の
深
さ
ば
か
り
か
該
博
な
知
識
を
、
さ
り
気
な
く
当
然
の
よ
う
に
引
喩
に
駆
使
し
て
作
品
の
幅
を
広
げ
奥
行
を
深
め
る
手
際
は
、
や
は
り
時
代
を
先
取
り
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
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